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㸦㸰㸧ᕧ኱⡿㖟ࡢᴗົ⥲ྜ໬ 
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ձ୙ṇࡢᴫせ 
ղࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ㛵୚ 
㸦㸲㸧௒ᚋࡢ⤒Ⴀᡓ␎ 
㸱㸬㔠⼥༴ᶵࡢయ⣔ⓗせᅉ࡜᪂ࡓ࡞⤒Ⴀ⾜ືཎ⌮ 
 ̺Matthias Kipping ࡢၥ㢟ᥦ㉳̺ 
㸦㸯㸧 ᰴ୺౯್⤒Ⴀ  
㸦㸰㸧 つไ 
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ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨㝆ࡢ⡿ᅜ㸲኱㖟⾜̿JP ࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢳ࢙࢖ࢫࠊࢩࢸ࢕࣮ࢢࣝ
࣮ࣉࠊࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭࢔࣓ࣜ࢝ࠊࡑࡋ࡚࢚࢘ࣝࢬ࣭ࣇ࢓࣮ࢦ࣮ࡢ⤒Ⴀ⾜ືࢆศᯒࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ⣬ᖜࡢ㛵ಀ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢࡳࡋ࠿᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᭱㧗⤒Ⴀ㈐
௵⪅㸦㹁㹃㹍㸧ࡢ⤒Ⴀ⾜ືࡸ㔠⼥୙ṇࡢෆᐜ࡜ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂ࡞࡝ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚑ᮶
ࡢᰴ୺౯್⤒Ⴀ࠿ࡽ⬺༷ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊ⬺༷ࡋ࡚࠸࡞࠸࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀ⾜ື
࠿ࠊࡲࡓ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀ⾜ືࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࠿ࢆศᯒࡍࡿࠋ≉࡟ࡇࡢ㠃࡛ࠊ᫂☜࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ Matthias Kipping ࡢᡤㄝࢆྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽࠊ᪂ࡓ࡞⤒Ⴀཎ⌮ࡢⴌⱆࡣぢ࠼ࡓࡢ࠿ࠊ
ࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 

㸯㸬 ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡜ࡣఱ࠿
㸦㸯㸧฼┈ࡢᰴ୺࡬ࡢ཰ᩡ 
࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿ࠊࡇࢀࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᕧ኱⡿㖟ࡢ⤒Ⴀ⾜ືࡢ≉ᚩࢆㄆ㆑
ࡍࡿ㘽࡟࡞ࡿ㸦㸯㸧ࠋ 
 ⡿ᅜࡢᕧ኱㖟⾜ࡣࠊᰴ୺౯್⤒Ⴀ࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ฼┈ࢆᰴ୺࡟཰ᩡࡍࡿࡸࡾ᪉
࡛ࠊ࠶ࡽࡺࡿᒁ㠃࡛྾࠸ୖࡆࡽࢀࡓ฼┈ࡀᰴ౯ࡢᡂ㛗࡟཯ᫎࡉࢀ࡚ࠊ୺せ࡞ᰴ୺̿ᶵ㛵ᢞ㈨
ᐙ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿ㸦ࠕᅗ⾲㸯 ᰴ୺౯್⤒Ⴀࡢ௙⤌ࡳࠖཧ↷㸧ࠋ 
 ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡢ㐠⏝ཎ㈨ࡣࠊಶேࡢᖺ㔠ࠊಖ㝤ࠊᢞ㈨ಙクࡢ㡸ࡅ㈨㔠࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᶵ㛵ᢞ㈨
ᐙ࡟ᰴ౯ࡢᡂ㛗ࡸ㓄ᙜࡢ☜ಖ࡛ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ฼┈ࡣࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣಶேࡸࡑࡢᅋయ࡬ࡢぢ㏉ࡾ
࡜ࡋ࡚㑏ὶࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋぢ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ࡶࡓࡽࡉࡽࢀࡓ฼┈ࡣಶேࡸᅋయࠊࡑࡋ࡚㐠⏝᪉ἲ࡞
࡝࡜ࡋ࡚ᕪࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ୍ᚊ࡟ᖹ➼࡟㑏ὶࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᶵ㛵ᢞ㈨
ᐙࡢ฼┈ࢆᴟ኱໬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᵝࠎ࡞௙᥃ࡅࡀ‽ഛࡉࢀᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ௙᥃ࡅ࣭ᶵ⬟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ௻ᴗ࡟ᰴ୺౯್⤒Ⴀࢆᾐ㏱ࡉࡏࡿࡀࠊᕧ኱㖟⾜ࡶ౛እ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㖟⾜࡛ࡢ཰┈άືࡶᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ࡬ࡢᰴ౯ࡢᡂ㛗࡜฼┈ศ㓄࡟㈉⊩ࡍࡿࡼ࠺࡟௙⤌
ࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ᕧ኱⡿㖟ࡢᴗົ⥲ྜ໬
 㖟⾜ࡢႠᴗάືࡣ኱᪉஧ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋ୍ࡘࡣᢞ㈨㖟⾜ᴗົࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࣜࢸ࣮ࣝᴗົ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᴗົࡣ㖟⾜ࡢႠᴗάືࡢṔྐ࠿ࡽぢࢀࡤࠊࡲࡎࣜࢸ࣮ࣝᴗົ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ➨࡟㔠⼥㈨⏘ࡀ♫఍ⓗ࡟⵳✚ࡉࢀࠊࡑࢀࡀᆅᇦࡢᡭᕤᴗ⪅࡞࡝࡟㈚ࡋ௜ࡅࡽࢀ
࡚ࣜࢸ࣮ࣝᴗົࡀⓎᒎࡍࡿࡀࠊ⏘ᴗ㠉࿨࡟ࡼࡗ࡚ࣜࢸ࣮ࣝᴗົࡣ㣕㌍ⓗ࡟㌿᥮ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
⼥㈨≀௳ࡀ㔜ᕤᴗ໬ࡋࠊ㈚௜㈨㔠ࡀ㛗ᮇᅛᐃⓗ࠿ࡘ኱つᶍ໬ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢ࢖ࢠࣜ
ࢫࡢ㖟⾜ࡸ࣐࣮ࢳࣕࣥࢺࣂࣥࢡࡣಖ᭷㈨㔠ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡾࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛ࠊ
ࣜࢸ࣮ࣝᴗົࡣ㯤㔠ᮇࢆ㏄࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ1800 ᖺ௦ࢻ࢖ࢶ࡛⏘ᴗᵓ㐀ࡢ㧗ᗘ໬ࡀぢࡽࢀࠊ㐠
⏝㈨㔠ࡀ㔜ᕤᴗ໬ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᢞ㈨ᣢࡕศࢆドๆ໬ࡋ࡚㌿኎ࡍࡿᢞ㈨㖟⾜ᴗົࡀጞࡲࡿࠋ  
 ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢ㉳ࡁࡿ㸰㸮㸮㸵ᖺࡣࠊ㸯㸶㸶㸮ᖺ௦࠿ࡽ㔊ᡂࡉࢀࡓ㖟⾜ᴗົࡢ⥲ྜ
໬ࡀ඲㠃ⓗ࡟ⰼ㛤࠸ࡓ᫬࡛࠶ࡗࡓࠋ㔠⼥ᴗົࡢ⮬⏤໬ࡀḢ⡿᪥࡛ᒎ㛤ࡉࢀࠊᕧ኱⡿㖟ࡣドๆ
໬ࡢࢻ࣐ࣛࢆ₇ࡌࡿ࡟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᙺ⪅㸦ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࠊࣇ࢓ࣥࢻࠊ᱁௜ࡅ఍♫ࠊࡑࡋ࡚ᙉḧ
⤒Ⴀ⪅㸧ࡀᥞࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋᕧ኱㖟⾜ࡢࢻ࣐ࣛࡢ₇ฟ┠ⓗࡣࠊᰴ୺౯್ࡢྥୖ࡛࠶
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ࡾࠊࢻ࣐ࣛ₇ฟࡢไ⣙せᅉࡣ㹀㹇㹑ࡢ⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡つไ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧㹀㹇㹑ࡢ⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡つไ
 ᮏ᮶௻ᴗࡣࠊᑗ᮶฼┈ࡀぢ㏻ࡏࢀࡤࠊᢞୗ㈨ᮏࢆቑࡸࡋႠᴗつᶍࢆᣑ኱ࡋ࡚Ⴀᴗ฼┈ࢆቑ
ࡸࡍࡢࡀᙜ↛ࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᕧ኱࡞ᅜ㝿ⓗ㖟⾜ࡣࠊ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽࠊ୙Ⰻമᶒࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㹀㹇㹑࡟ࡼࡗ࡚㸶㸣ࡢ⮬ᕫ㈨ᮏẚ⋡つไࡀ࠿ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㈨⏘࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㸶㸣ࡢ⮬ᕫ㈨ᮏࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊつᶍᣑ኱࡟ࣈ
࣮ࣞ࢟ࢆ࠿ࡅࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㈨⏘ࡢ୍㒊ࡀᅇ཰୙⬟࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊ㡸㔠⪅࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅࡎ࡟ࠊࣜ
ࢫࢡࢆᅇ㑊ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⡿ᅜ㸲኱㖟⾜ࡣࡶ࡜ࡶ࡜⮬ᕫ㈨ᮏࡣ₶ἑ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ḟ➨࡟つᶍࡀᣑ኱ࡋࡓࡾࠊྜే࡛ᢞ㈨㖟⾜࡞࡝ࡢ㒊㛛ࡀᣑ኱ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜ࠊᚑ᮶ࡢ⮬ᕫ㈨ᮏ
ࡢつᶍ࡛ࡣ༑ศ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᙜึࡣ⮬ᕫ㈨ᮏࢆቑᙉࡉࡏࡓࡀࠊࡇࢀࡣ㹐㹍㹃ࡢศẕ࡛࠶
ࡿ⮬ᕫ㈨ᮏ㢠ࢆቑࡸࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊᚲࡎࡋࡶ⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣᚓ⟇࡛ࡣ࡞࠸ࠋ኱஦࡞⤒
Ⴀᣦᶆ࡛࠶ࡿ㹐㹍㹃ࡀୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㖟⾜ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡀ⪃࠼ࡓࡢࡀࠊ୍᪉
࡛ࠊ㈝⏝ࢆ࢝ࢵࢺࡋ࡚Ⴀᴗ฼┈ࢆቑຍࡉࡏࡘࡘࠊ௚᪉࡛ࡣศẕࡢ⮬ᕫ㈨ᮏࢆቑຍࡉࡏ࡞࠸ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣῶ㢠ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧࡝࠺Ⴀᴗ㈝⏝ࢆ๐ࡿ࠿
ᰴ୺౯್ࡢྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ฼┈⋡㸦㹐㹍㹃㸧ࡢᨵၿࡀᚲせࡔࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ཰┈
ࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ㈚ฟࡢ㔞ⓗᣑ኱ࡸ㔠฼ࡢୖ᪼࡞࡝ࡀ๓ᥦ࡟࡞ࡿࡀࠊࡇ
ࡢ᫬ᮇࠊඛ㐍ྛᅜࡣᡂ⇍⤒῭࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㈚ฟࡢఙࡧࡣ኱ࡁࡃᮇᚅ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓ㈨㔠㟂せ
ࡢᑡ࡞࠸୰࡛ࡣ㔠฼཰ධࡢቑຍࡶぢ㎸ࡵ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽᕧ኱㖟⾜ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊ┠ᶆ཰
┈ࡸ┠ᶆႠᴗ฼┈ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊႠᴗ㈝⏝ࢆ๐ࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊࣜࢱ࣮ࣥࢆୖ᪼ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ཰┈ࡣ୍ᐃ࡛࠶ࡗ࡚ࡶႠᴗ㈝⏝ࡣ๐ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤࠊ฼┈ࢆቑࡸࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡎ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ⤒㈝ࢆぢ┤ࡍࠋ⥆࠸࡚ࡇࡢ᫬ᮇࠊ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢࡣࠕᅛᐃ㈝
ࡢኚື㈝໬ࠖ࡜࠸࠺⤒㈝๐ῶᡭἲ࡛࠶ࡿࠋṇつ♫ဨࢆ㠀ṇつ♫ဨࡸ࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡟௦᭰ࡋ࡚࠸
ࡃࠊࡲࡓ⮬♫ࣅࣝࢆ኎༷ࡋ࡚ࠕῶ౯ൾ༷㈝ࢆᐙ㈤໬ࠖࡋ࡚࠸ࡃࠊࡉࡽ࡟ᾏእ࣭ᢞ㈨㖟⾜ᴗົ
࠿ࡽ᧔㏥ࡋ࡚ࣜࢸ࣮ࣝᴗົ࡟ࠕ≉໬ࠖࡍࡿ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㹐㹍㹃ࢆୖ᪼ࡍࡿ࡟ࡣ㹋㸤㸿ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊྜే࣭㈙཰࡛ࡲࡎႠᴗつᶍ
ࢆᣑ኱ࡋࠊ⥆࠸࡚㔜」ࡍࡿே௳㈝ࠊ⤒㈝ࢆῶࡽࡋࠊࡑࡢୖ࡛㹐㹍㹃ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸷㸶㸮ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛㹋㸤㸿ࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊࡶ࠺୍ࡘᣦ᦬ࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ㹐㹍㹃ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࠕ㈨ᮏつ
ᶍࡢぢ┤ࡋ 㸦ࠖ㸰㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ୙᥇⟬ࡢ㈨⏘ࢆ኎༷ࡋ࡚⌧㔠໬ࡋࠊࡑࡢ⌧㔠࡛
ᰴᘧᕷሙ࡛⮬♫ᰴࢆ㈙࠸ࠊ㐺ษ࡞᫬ᶵࢆぢ࡚ࠊ㈨ᮏ㔠ࢆῶᑡࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㹐㹍㹃ࡢศẕ࡛࠶ࡿ⮬ᕫ㈨ᮏࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
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㸦㸳㸧࢞ࣂࢼࣥࢫ
ᰴ୺౯್⤒Ⴀࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᭱ᚋࡢ௙ୖࡆ࡛⾜ࢃࢀࡿࡢࡀࠕࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭࢞ࣂࢼࣥ
ࢫ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡣ㹐㹍㹃ࡢᘬࡁୖࡆ࡜ᰴ౯ࡢᡂ㛗ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎྲྀ⥾ᙺ఍
࡟♫እྲྀ⥾ᙺࢆ㏦ࡾ㎸ࡴࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡛㑅௵ࠊሗ㓘ࠊࡑࡋ࡚┘ᰝࡢྛ✀ጤဨ఍ࢆ⤌⧊ࡋࠊ
㹁㹃㹍㸪㹁㹄㹍࡞࡝ࡢ⤒Ⴀάືࢆ┘どࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㹐㹍㹃ࡢᘬࡁୖࡆ࠾ࡼࡧᰴ౯ࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀ࡛ࡶ㹐㹍㹃ࡀᨵၿࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊࡑࡋ࡚ᰴ౯ࡢᡂ㛗ࡀぢ㎸ࡵ࡞࠸᫬ࡣࠊࠕࢺࢵ
ࣉࡢ஺௦ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
  
㸦㸴㸧ドๆ໬
ࡉ࡚ࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨๓ࠊ㹐㹍㹃ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡓࡵ࡟⪃࠼ฟࡉࢀࡓࡢࡀࠕ㈨⏘ࡢド
ๆ໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢ୍㒊ࢆ≉ู┠ⓗ఍♫࡟኎༷ࡋࠊ≉ู┠ⓗ఍♫ࡣࡑࡢ㈨⏘
ࡢᑗ᮶࢟ࣕࢵࢩࣗࣇ࣮ࣟࢆࡶ࡜࡜ࡋ࡚㈨⏘ࢆドๆ໬ࡋࠊࡑࢀࢆᢞ㈨ᐙ࡟㈍኎ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㈍኎㈨㔠ࡣ≉ู┠ⓗ఍♫ࢆ⤒⏤ࡋ࡚㖟⾜࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡿࠋ㖟⾜ࡣࡇࡢ㈨㔠࡛⮬ᕫᰴᘧࢆྲྀᚓ
ࡋࡓࡾࠊ⮬ᕫ㈨ᮏࡢൾ༷ࢆࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ㈨ᮏࡢつᶍࢆ⦰ῶࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍ
ࢀࡤࠊ㹐㹍㹃ࡢศẕ࡛࠶ࡿ⮬ᕫ㈨ᮏࡢつᶍࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚ࠊ㹐㹍㹃ࡢୖ᪼࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ドๆ໬ࡢᙜึࡣࠊẚ㍑ⓗඃⰋ࡞㖟⾜㈨⏘ࡀドๆ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡀᐃ╔ࡋ࡚ࡃࡿ
࡜ࠊ㖟⾜ࡣࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣮ࣟࣥ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿపᡤᚓ⪅ᒙࡢఫᏯ࣮ࣟࣥࡶドๆ໬ࢆࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㧗࠸ࣜࢫࢡࡀᠱᛕࡉࢀࡓࡀࠊᰴ୺౯್⤒Ⴀ࡟≬ዑࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊ᱁௜ࡅ఍♫ࡸඃ⚽࡜
ゝࢃࢀࡿ⤫ィᏛ࣭☜⋡ㄽࡢᏛ⪅ࢆືဨࡋ࡚ࠊࣜࢫࢡࡀప࠸࡜࠸࠺ᗁ᝿ࢆᢞ㈨ᐙ࡟ࡲࡁࡕࡽࡋ
࡚ࠊࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣮ࣟࣥࡢドๆ໬ၟရࢆ⡿ᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎୡ⏺࡟኎ࡾࡲࡃࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡢᢞ㈨
ᐙࠊ࡜ࡃ࡟኱Ꮫࡢ㐠⏝㈨㔠ࡉ࠼ࡶືဨࡉࢀ࡚ࠊୡ⏺ࡢᢞ㈨ᐙࡣࠊドๆࣂࣈࣝ࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ⡿ᅜࡢ㔠⼥ᙜᒁࡀ฼ୖࡆ࡟㌿ࡌࡿ࡜୍ࠊ Ẽ࡟ࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣮ࣟࣥࡣ୙Ⰻമᶒ࡜࡞ࡾࠊ
࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢᘬࡁ㔠࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ᅗ⾲ 1 ᰴ୺౯್⤒Ⴀࡢ௙⤌ࡳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟᡤ㸸➹⪅సᡂࠋ 
 
㸦㸵㸧ᨻᗓつไࡢᙉ໬
⡿ᅜᨻᗓࡣࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢ෌Ⓨ㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᪋⟇ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡀࢻࢵࢻ㸻ࣇࣛࣥࢡ࣭࣮࢘࢜ࣝ⾤ᨵ㠉࣭ᾘ㈝⪅ಖㆤἲ㸦㸱㸧࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠕࢻࢵࢻ࣭ࣇࣛࣥࢡἲࠖࡸࠕ࢛࣮࢘ࣝ⾤ᨵ㠉ἲ ࠖࠊࠕ㔠⼥つไᨵ㠉ἲࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ
㸦Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act㸧ࠖ ௨ୗࠊࢻࢵࢻ㸻ࣇࣛ
ࣥࢡἲࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺ㸵᭶࡟ไᐃࡉࢀࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢໟᣓⓗ࡞㔠⼥つไἲ࡛࠶ࡿࠋ඲㸯
㸴⦅࣭㸰㸰㸮㸮࣮࣌ࢪࢆ㉸࠼ࡿ⭾኱࡞ἲᚊ࡛ࠊ኱つᶍ࡞㔠⼥ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿつไࡢᙉ໬ࠊ㔠⼥
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᐃࢆ┘どࡍࡿ㔠⼥Ᏻᐃ┘╩ホ㆟఍㸦㹄㹑㹍㹁㸧ࡢタ⨨ࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ◚⥢ฎ⌮ࣝ
࣮ࣝࡢ⟇ᐃࠊ㖟⾜ࡀࣜࢫࢡࡢ࠶ࡿྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡬ࡢつไ㸦࣮࣮࣎ࣝ࢝ࣝࣝ㸧ࠊ⤒Ⴀ⪅ሗ㓘࡬
ࡢ┘どᙉ໬ࠊࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈྲྀᘬ➼ࡢ㏱᫂ᛶྥୖࠊᾘ㈝⪅㔠⼥ಖㆤᒁ㸦㹁㹄㹎㹀㸧ࡢタ⨨࡞࡝
ከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣂࣛࢡ࣭࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡣࠊ㸰㸮㸯㸮ᖺ㸵᭶㸰㸯᪥ࠊࡇࢀ࡟⨫ྡࡋࠊྠἲࡣᡂ❧ࡋࡓࠋ 
࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡣࠊࢻࢵࢻ㸻ࣇࣛࣥࢡἲࡢ⨫ྡᘧ඾࡛ࠕఱᖺ࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚ᡃࠎࡢ㔠⼥ࢭࢡࢱ
࣮ࡣ᫬௦㐜ࢀ࡛ᐇ⾜ຊࡢஈࡋ࠸࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ୍㒊ࡢ⪅ࡀ㔠⼥ࢩࢫࢸ
࣒ࢆ᧯ࡾࠊ⤒῭඲యࢆ༴㝤࡟㝗ࢀࡿࡼ࠺࡞ࣜࢫࢡࢸ࢖ࢡࡀᐜㄆࡉࢀࡓࠖ࡜㏙࡭ࠊࡉࡽ࡟ࠊᾘ
㈝⪅㔠⼥ࡢつไᙉ໬ࡢᚲせᛶ࡜⛯㔠ࢆ౑ࡗࡓ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ࣋࢖ࣝ࢔࢘ࢺ㸦ᩆ῭㸧ࢆྰᐃࡍࡿࡇ
࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋ 
ࢻࢵࢻ㸻ࣇࣛࣥࢡἲࡣࠊ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ໟᣓⓗ࡞㔠⼥ไᗘᨵ㠉ࢆ┠ᣦࡍἲᚊ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
ձࢩࢫࢸ࣑ࢵࢡ࣭ࣜࢫࢡ࣭ࣞࢠ࣮ࣗࣞࢱ࣮ࡢタ⨨ࠊղࢺ࣮࣭ࢗࣅࢵࢢ࣭ࢺ࣭ࢗࣇ࢙࢖ࣝࡢ⤊
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↉ࠊճᗑ㢌ࢹࣜࣂࢸ࢕ࣈᕷሙࡢᨵ㠉ࠊմ࣊ࢵࢪࣇ࢓ࣥࢻつไࡢᑟධࠊյ㖟⾜࣭ಖ㝤つไࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᨵၿࠊն᱁௜ᶵ㛵つไࡢᙉ໬ࠊշドๆ໬ᕷሙつไࡢᑟධࠊոᙺဨሗ㓘ࠊࢥ࣮࣏࣮ࣞࢺ࣭
࢞ࣂࢼࣥࢫࡢᨵၿࠊչᾘ㈝⪅ಖㆤࠊᢞ㈨ᐙಖㆤࡢᙉ໬࡜࠸ࡗࡓከࡃࡢㄢ㢟࡟ᑐฎࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࢻࢵࢺ㸻ࣇࣛࣥࢡἲࢆཷࡅ࡚ࠊ㸰㸮㸯㸱ᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥ࠊ㐃㑥‽ഛไᗘ⌮஦఍㸦FRB㸧ࠊ
㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫(FDIC)ࠊ㏻㈌┘╩ᗇ㸦OCC㸧ࠊドๆྲྀᘬጤဨ఍㸦SEC㸧ࠊၟရඛ≀ྲྀᘬጤဨ
఍(CFTC)ࡢ㸳ࡘࡢ⡿ᅜ㐃㑥㔠⼥ᙜᒁࡀ࣮࣭࣮࣎ࣝ࢝ࣝࣝࡢඹྠ᭱⤊つ๎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ㡸
㔠ಖ㝤ᑐ㇟ᶵ㛵ࠊ㡸㔠ಖ㝤ᑐ㇟ᶵ㛵ࢆᨭ㓄ࡍࡿ௻ᴗࠊ୍㒊ࡢእᅜ㖟⾜ࠊ࠾ࡼࡧࠊࡇࢀࡽࡢᏊ
఍♫ࡸ㛵ಀ఍♫࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ຺ᐃྲྀᘬࡸࣉࣛ࢖࣮࣋ࢺ࣭࢚ࢡ࢖ࢸ࢕࣮࣭ࣇ࢓ࣥࢻ࠾ࡼࡧ࣊
ࢵࢪࣇ࢓ࣥࢻ࡬ࡢᢞ㈨➼ࢆཎ๎࡜ࡋ࡚⚗Ṇ࣭ไ㝈ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࢻࢵࢻ࣭ࣇࣛࣥࢡἲࡣࠊୡ⏺ⓗ㔠⼥༴ᶵࡢ෌Ⓨ㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟ไᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ୓ࡀ
୍◚⥢ࡍࢀࡤࠊୡ⏺୰࡟῝้࡞ᙳ㡪ࡀཬࡪᕧ኱㔠⼥ᶵ㛵࡬ࡢ┘どࢆᙉ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞≉
ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏἲᚊࡣࠊᙜ᫬ࠊ❧ἲࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓẸ୺ඪࡢࣂ࣮ࢽ࣮࣭ࣇࣛࣥࢡୗ㝔㔠
⼥ጤဨ㛗࡜ࢡࣜࢫ࣭ࢻࢵࢺୖ㝔㖟⾜ጤဨ㛗ࡢྡࢆෙࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢ㔜せἲ᱌ࡢ
୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣮࣭࣮࣎ࣝ࢝ࣝࣝࡢ┠ⓗࡣࠊ㡸㔠ಖ㝤➼ࡢᨻᗓᨭ᥼ࢆཷࡅࡿ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ㧗ࣜࢫࢡ஦ᴗࢆ⾜
ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸰㸮㸯㸯ᖺ㸯㸮᭶࡟つ๎᱌ࡀබ⾲ࡉࢀ࡚௨㝆ࠊ๓㏙ࡋࡓ JP
ࣔࣝ࢞ࣥࡢࣟࣥࢻࣥᣐⅬ࡟࠾ࡅࡿᕧ㢠ᦆኻ஦௳ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ᭱⤊つ๎࡛ࡣࠊ⮬ᕫ
຺ᐃྲྀᘬࢆไ㝈ࡋࠊෆ㒊⟶⌮ࢆ᭦࡟ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࡀ⨨࠿ࢀࠊつ๎᱌ࡢぢ┤ࡋࡀᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱⤊つ๎࡛ࡣࠊ࣊ࢵࢪྲྀᘬࡸ࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭࣓࢖࢟ࣥࢢ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᚭᗏࡋࡓෆ
㒊⟶⌮࡜ྲྀᘬ࣭࣏ࢪࢩࣙࣥ☜ㄆࡀồࡵࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊእᅜ㖟⾜࡟ࡼࡿẕᅜࢯࣈࣜࣥമๆ➼ࡢ
⮬ᕫ຺ᐃྲྀᘬࢆㄆࡵࡿ➼ࠊつไᑐ㇟ࢆ⊃ࡵࠊᴗົไ㝈ࢆ⦆࿴ࡍࡿᥐ⨨ࡶㅮࡌࡽࢀࡓ㸦㸲㸧ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㸰㸮㸯㸶ᖺ㸳᭶࡟ࢺࣛࣥࣉᨻᶒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢻࢵࢺ࣭ࣇࣛࣥࢡἲࡢ୍㒊ࢆぢ┤ࡍ᪂
ἲࠕ⤒῭ᡂ㛗࣭ つไ⦆࿴࣭ ᾘ㈝⪅ಖㆤἲ㸦Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer 
Protection Act㸧ࠖ ࡀᡂ❧ࡋࠊཝ᱁࡞つไ࣭┘╩ࡢᑐ㇟࠿ࡽ୰ሀ௨ୗࡢ㖟⾜ࢢ࣮ࣝࣉࢆእࡋࡓ
࡯࠿ࠊ⮬ᕫ຺ᐃྲྀᘬࢆཎ๎⚗ࡌࡿࠕ࣮࣭࣮࡛࣎ࣝ࢝ࣝࣝࠖࡣࠊᑠつᶍᶵ㛵ࢆ㐺⏝㝖እ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᨻᗓ࡟ࡼࡿつไᙉ໬ࡣ⦆࿴࡟ྥࡅ࡚ḟ➨࡟⯦ࢆษࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬 ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣ࡝࠺⾜ືࡋࡓ࠿
 㸰㸮㸮㸮ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࡢࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࢆㄒࡿ࡟ࡣࠊࡲࡎࠊࡑࡢᙜ᫬㹁㹃㹍ࢆົ
ࡵࡓࢧࣥࣇ࢛࣮ࢻ࣭࣡࢖ࣝ㸦Sanford I. Weillࠊ௨ୗ ࣡࢖ࣝ㸧ࡢᡂ㛗࣭ᣑ኱ᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊᙼࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡗࡓࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ࢚ࣥࣟࣥࠊ
࣮࣡ࣝࢻࢥ࣒ࡢ୧஦௳ࡢ㛵୚࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡞࠸ࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡇࡢ஦௳࡟࠾࠸
࡚⏬⟇ࡋࡓࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ≢⨥ⓗ⾜ື࡟ࡇࡑࠊ࣡࢖ࣝ࠾ࡼࡧࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢᙜ᫬ࡢ⤒Ⴀⓗᮏ㉁ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨㝆
ࡢࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࡑࡢ⤒⦋ࡺ࠼⾲㠃ⓗ࡟ࡣつᶍࡢぢ┤ࡋ࣭⤒Ⴀయ㉁ࡢᨵၿࡢ㊰⥺ࢆ࡜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢᴫせ࡜Ṕྐࢆぢࡓ࠶࡜ࠊ࣡࢖ࣝ⮬㌟ࡢ࢟ࣕ
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ࣜ࢔࠾ࡼࡧᙼࡢᡂ㛗࣭ᣑ኱㊰⥺ࢆㄝ᫂ࡋࠊࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ࢚ࣥࣟࣥࠊ࣮࣡ࣝ
ࢻࢥ࣒୧஦௳࡬ࡢ㛵୚࠾ࡼࡧࡑࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡇ࠺ࠋ 
 
㸦㸯㸧࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ௨๓ࡢࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ࠿
ձ ᴫせ
 ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㸯㸷㸷㸶ᖺ㸯㸮᭶㸶᪥ࠊࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉ㸦㖟⾜㸧࡜ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࣭
ࢢ࣮ࣝࣉ㸦ಖ㝤㸧࡟ࡼࡿࠊ᫬౯⥲㢠㸯㸪㸲㸮㸮൨ࢻࣝつᶍࡢྜే࡟ࡼࡗ࡚ㄌ⏕ࡋࡓ㸦ࠕᅗ
⾲㸰 ⡿ᅜᕧ኱㖟⾜ࡢྜే࡜෌⦅ࠖཧ↷㸧ࠋ 
ࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉࡣࠊ㸯㸮㸮ࢣᅜ㏆ࡃ࡛㖟⾜ᴗົࢆᒎ㛤ࡍࡿከᅜ⡠௻ᴗ࡛࠶ࡾࠊࢺࣛ࣋ࣛ
࣮ࢬࡣࢡࣞࢪࢵࢻ࣮࢝ࢻࠊᾘ㈝⪅㔠⼥ࠊドๆࠊಖ㝤࡞࡝࡟㊬ࡿ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿ
௻ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
ᅗ⾲ 2 ⡿ᅜᕧ኱㖟⾜ࡢྜే࡜෌⦅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟᡤ㸸ࠗ ᮅ᪥᪂⪺࠘2012 ᖺ 11 ᭶ 4 ᪥㸦ᮅห㸧࡟ຍ➹ࠋ 
  
๓⏣┿୍㑻ࡢぢゎ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᮏ᮶ࠊࣜࢸ࣮ࣝᴗົࡣᆅᇦ࡟᰿௜࠸࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡢ࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ྠ஦ᴗࢆᡭ᥃ࡅࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅࡣࠊࡑࢀ
ࡀᐇ⾜ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ 㸦ࠖ㸳㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊಶே㔠⼥஦ᴗ
ࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࣅࢪࢿࢫ࣭ࣔࢹࣝࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊ➨㸯࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞
ࣇࣛࣥࢳࣕ࢖ࢬࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ➨㸰࡟മᶒᅇ཰యไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ➨㸱࡟
ಶே⼥㈨஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᑠཱྀࣜࢫࢡศᩓࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡀᡂ㛗ࢆ⥆ࡅࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ✚ᒁⓗ࡞㈙཰ᡓ␎ࡀ࠶ࡿࠋṔྐⓗ࡟ぢ࡚ࠊ
ྜే๓࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㈙཰࡟ࡼࡿᡂ㛗ᡓ␎ࢆ᥇ࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㸯㸷㸷㸶ᖺࡢࢺ࣮ࣛ࣋ࣛ
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
ࢬ࡜ࡢྜేᚋࠊ࣡࢖ࣝࡀ㹁㹃㹍࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ✚ᴟⓗ࡞ືࡁࢆぢࡏࡓࠋ 
౛࠼ࡤࠊ㸷㸷ᖺ࡟ࡣ࣓࣭ࣟࣥࣇ࢓࢖ࢼࣥࢩ࢔ࣝࡢ࣮࢝ࢻ㒊㛛ࠊࢳࣜࡢᾘ㈝⪅㔠⼥఍♫
Source One Mortgage Services ࢆ㈙཰ࠊ㸰㸮㸮㸮ᖺ࡟ࡣⱥᅜࢩ࣮ࣗࣟࢲ࣮ࡢᢞ㈨㖟⾜㒊
㛛ࠊ᪥ᮏࢲ࢖ࢼ࣮ࢫࢡࣛࣈࡢ㈙཰ࠊྎ‴ࡢ Fubon Group ࡢᰴᘧྲྀᚓࠊ㸰㸮㸮㸯ᖺ࡟ࣃ
ࢼ࣓ࢵࢡࢫࠊEuropean American Bank ࡢ㈙཰ࠊ㸰㸮㸮㸰ᖺ࡟ࡣ⡿すᾏᓊࡢ㈓⵳㔠⼥ᶵ
㛵㸦S&L㸧࡛࠶ࡿࢦ࣮ࣝࢹ࣭ࣥࢫࢸ࣮ࢺ࣭ࣂࣥࢥ࣮ࣉࡢ㈙཰࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ㈙཰ᡓ␎ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᙉ㠌࡞㈨ᮏຊ࡜࣮ࣟࢥࢫࢺ࣭࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢᚭᗏ
࡛࠶ࡿ࡜ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ղ ᑠྐ
 Ṕྐࢆࡲࡎぢ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
๓㌟௻ᴗࡣࠊࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡀタ❧ࡉࢀࡓ㸯㸶㸯㸰ᖺ࡟㐳ࡾࠊ㸯
㸶㸷㸮ᖺ㡭࡟ࡣࠊ⡿ᅜ᭱኱ࡢ㖟⾜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡎࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉࡣࠊ㸯㸶㸯㸰ᖺタ❧ࡢࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡜㸯㸶㸴
㸱ᖺタ❧ࡢࣇ࢓࣮ࢫࢺ࣭ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭ࢩࢸ࢕࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡀẕ
య࡜࡞ࡿ㸦㸯㸷㸳㸳ᖺ୧♫ࡣྜే㸧ࠋ 
ࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉࡢṔྐࡣࠊࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㸦City Bank of New York㸧
ࡀ㸰㸮㸮୓ࢻࣝࡢ㈨ᮏ㔠ࢆඖᡭ࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕞ࠿ࡽචチࢆཷࡅࡓ㸯㸶㸯㸰ᖺ㸴᭶㸯㸴
᪥࡟ጞࡲࡿࠋࢧ࣑࢚࣭ࣗࣝ࢜ࢫࢢࢵࢻࡀึ௦♫㛗࡟ᑵ௵ࡋࡓࠋྠᖺ㸷᭶㸯㸲᪥࡟㛤ᗑࠊ
ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ㢳ᐈࡽ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋጞࡵࡓࠋ㸯㸶㸴㸳ᖺࠊᅜἲ㖟⾜ไᗘࡢᡂ❧࡜
࡜ࡶ࡟ၟྕࢆࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡜ኚ᭦ࡋࡓࠋ㸯㸶㸷㸳ᖺ
ࡲ࡛࡟ࡣࠊ⡿ᅜ࡛᭱኱ࡢ㖟⾜࡜࡞ࡗࡓࠋ㸯㸷㸯㸱ᖺ࡟㐃㑥‽ഛไᗘࡀⓎ㊊ࡍࡿ࡜ࠊࢽࣗ
࣮࣮ࣚࢡ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ࡢ๰タ࡟㛵ࢃࡗࡓࠋ⩣ᖺ࡟ࡣ⡿㖟࡜ࡋ࡚ึ࡜࡞ࡿᾏእᨭᗑࢆࣈ࢚
ࣀࢫ࢔࢖ࣞࢫ࡟㛤タࡋࡓࠋ 
㸯㸷㸯㸶ᖺࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࣂࣥ࢟ࣥࢢ࣭ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ㈙཰࡟ࡼࡾࠊ⡿
㖟࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚⥲㈨⏘㸯㸮൨ࢻࣝࢆ✺◚ࡋࠊ㸯㸷㸰㸷ᖺ࡟ࡣୡ⏺᭱኱ࡢၟᴗ㖟⾜࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡢᡂ㛗࡜࡜ࡶ࡟ࠊྠ⾜ࡣ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿඛ㥑⪅࡜ࡶ࡞ࡾࠊ」฼㡸㔠㸦㸯㸷
㸰㸯ᖺ㸧ࠊಶேྥࡅ↓ᢸಖ࣮ࣟ 㸦ࣥ㸯㸷㸰㸶ᖺ㸧ࠊᙜᗙ㡸㔠㸦㸯㸷㸱㸴ᖺ㸧ࠊㆡΏᛶ㡸㔠㸦㸯
㸷㸴㸯ᖺ㸧࡞࡝ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚㛤Ⓨࡋࡓࠋ㸯㸷㸳㸳ᖺ࡟ၟྕࢆࣇ࢓࣮ࢫࢺࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ
ࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࣭࢜ࣈ࣭ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡟ኚ᭦ࡋࠊࡉࡽ࡟๰ᴗ㸯㸳㸮࿘ᖺࡢ㸯㸷㸴㸰ᖺ࡟ࡣ
ࡇࢀࢆ▷⦰ࡋࣇ࢓࣮ࢫࢺࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࡜࡞ࡗࡓࠋྠ⾜ࡣ࣮ࣜࢫࡸࢡࣞࢪࢵ
ࢺᴗົ࡟ࡶ㐍ฟࡋࠊᚋᖺ࣐ࢫࢱ࣮࣮࢝ࢻ࡟Ⓨᒎࡍࡿࢡࣞࢪࢵࢻ࣮࢝ࢻࠕࣇ࢓࣮ࢫࢺࢼࢩ
ࣙࢼ࣭ࣝࢩࢸ࢕࣮࣭ࢳ࣮ࣕࢪ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆ㸯㸷㸴㸵ᖺ࡟ᥦ౪ࡋጞࡵࡓࠋ 
㸯㸷㸵㸮ᖺ௦༙ࡤࠊ㹁㹃㹍ࡢ࢛࢘ࣝࢱ࣮࣭ࣜࢵࢫࣥࡢࡶ࡜ࠊࣇ࢓࣮ࢫࢺࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ
ࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡ࠾ࡼࡧᣢᰴ఍♫ࡢࣇ࢓࣮ࢫࢺࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝࢩࢸ࢕࣭ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࡣࠊ
ࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡࠊ࢚ࢾ࣭࢚࢖㸦Citibank,N.A.㸧࠾ࡼࡧࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉ㸦Citicorp㸧࡜ࡑࢀࡒ
ࢀၟྕࢆኚ᭦ࡋࡓࠋࡲࡶ࡞ࡃࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡࡣࠕࢩࢸ࢕࣮࢝ࢻࠖࢆⓎ⾜ࡋࠊ㸰㸲᫬㛫Ⴀᴗ
㸿㹒㹋ࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚㐠⏝㛤ጞࡋࡓࠋᴗᐜࡢᣑ኱ࡣ⥆ࡁࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻ఍♫ࡢࢲ࢖
ࢼ࣮ࢫࢡࣛࣈࢆ㸯㸷㸶㸯ᖺ࡟㈙཰ࡋࡓࠋ㸯㸷㸶㸲ᖺ࡟㹁㹃㹍࡟㑅ฟࡉࢀࡓࢪ࣭࣮ࣙࣥࣜ
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ࢻ㸦John S. Reed㸧ࡢୗࠊࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡࡣࡑࡢᚋ㸯㸲ᖺ㛫⡿ᅜ᭱኱ࡢ㖟⾜ࠊୡ⏺᭱኱ࡢ
ࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻⓎ⾜య࡜࡞ࡾࠊᅜ㝿ᣐⅬ⥙ࡣ㸷㸮ࢣᅜ࡟ᣑࡀࡗࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉ࡜ࡢྜేᙜ᫬࡛ࡣࠊ࣡࢖ࣝࡢୗ࡟
㔠⼥」ྜ௻ᴗయࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡑࡢ࣮ࣝࢶࡣࢥࣥࢺ࣮࣭ࣟࣝࢹ࣮ࢱ࣭ࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ㔠⼥Ꮚ఍♫ࡔࡗࡓࢥ࣐࣮ࢩ
࣭ࣕࣝࢡࣞࢪࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋᴗ⦼୙᣺ࡔࡗࡓྠ♫ࢆ࣡࢖ࣝࡣ⮬ᕫ㈨㔠㸵㸮㸮୓ࢻ࡛ࣝ㈙࠸
ྲྀࡾࠊࣜࢫࢺࣛ࡜⤒Ⴀᨵ㠉ࡢᚋ࡟ᰴᘧබ㛤࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡑࡢ㸰ᖺᚋࠊࡍ࡛࡟⏕࿨ಖ㝤఍
♫㸿㹊࢘࢖ࣜ࢔࣒ࢬ࡜ドๆ఍♫ࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ㈙཰ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࣉࣛ࢖࣓ࣜ࢝ࡀࠊ࣡࢖ࣝ࡟ࡼࡾ㈙཰ࡉࢀࡓࠋ᪂఍♫ࡣၟྕ࡟ࠕࣉࣛ࢖࣓ࣜ࢝ࠖ
ࣈࣛࣥࢻࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊചୗ௻ᴗࡢ✀ࠎࡢ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛵㐃ࡉࡏ࡚㈍኎ࡍࡿࠕࢡࣟࢫࢭ
ࣜࣥࢢ㸦ᢪࡁྜࢃࡏ㈍኎㸧ࠖ ᡓ␎ࢆ࡜ࡗࡓࠋ㠀㔠⼥㒊㛛ࡣࢫࣆࣥ࢜ࣇ㸦஦ᴗ኎༷㸧ࡉࢀࡓࠋ 
㸯㸷㸷㸰ᖺ㸷᭶ࠊ୙ື⏘ᢞ㈨ࡢᦆኻ࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓಖ㝤఍♫ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࣭࢖ࣥ
ࢩࣗ࢔ࣛࣥࢫࡣࠊࣉࣛ࢖࣓ࣜ࢝࡜ᥦᦠ㛵ಀ࡟ධࡾࠊ㸯㸷㸷㸱ᖺ㸯㸰᭶࡟ࡣ⤒Ⴀ⤫ྜࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ⤫ྜ࡟ࡼࡾࠊၟྕࡣࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࣭࢖ࣥࢡ㸦Travelers.INC㸧࡟࡞ࡾࠊᦆᐖಖ
㝤࣭⏕࿨ಖ㝤࣭ᖺ㔠ᴗົࡲ࡛࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬࡣࢩ࢙࢔
ࢯ࣭࣮࣐ࣥࣜࣥࢆ㈙཰ࡋࡓࠋྠ♫ࡣࠊࣜࢸ࣮ࣝドๆ࣭㈨⏘㐠⏝఍♫࡛࣡࢖ࣝࡀ㸯㸷㸶㸳
ᖺࡲ࡛௦⾲ࢆົࡵ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ᪤࡟ചୗ࡟཰ࡵ࡚࠸ࡓドๆ㒊㛛ࡢࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮࡜ྜ
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ᨵ⛠㸧ࡣࠊമๆྲྀᘬ࡟ᙉࡳࢆᣢࡘ኱ᡭᢞ㈨㖟⾜ࢯ࣭ࣟࣔࣥࣈࣛࢨ࣮ࢫࢆ㸷㸮൨ࢻ࡛ࣝ㈙
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ᅗ⾲ 3 ࢩࢸ࢕ࢢ࣮ࣝࣉࡢ 2000 ᖺ๓ᚋ࠿ࡽ᭱㏆ࡲ࡛ࡢືࡁ 
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ճ ࢩࢸ࢕࣮ࢥ࣮ࣉ㸦㖟⾜㸧࡜ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ㸦ಖ㝤㸧ࡢྜే
ࢩࢸ࢕࣮ࢥ࣮ࣉ࡜ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬࡢྜేᙜ᫬ࠊ࣡࢖ࣝࡀࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ఍㛗ࢆົࡵࠊࢪࣙ
࣭࣮ࣥࣜࢻࡀࢩࢸ࢕࣮ࢥ࣮ࣉࡢ఍㛗ࢆົࡵ࡚࠸ࡓ㸦㸴㸧ࠋ㸰♫ࡢྜేࡣࠊࠕ㖟⾜࣭ಖ㝤ࡢ
࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡢᐇ⌧ࠖࡢព⩏࡟ࠊ࣡࢖ࣝࡀ࣮ࣜࢻ࡟ᣢࡕ᥃ࡅࡓࡶࡢࡔࡗࡓ
ࡀࠊྜేࡣࡸࡀ࡚ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࡟ࡼࡿࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉࡢ㈙཰ࡢᙧ࡜࡞ࡗࡓࠋࢹ࢕࣮࣮ࣛ࡜
ࡋ࡚㔠⼥ᶵ㛵ࢆ㌿ࠎ࡜ࡋࡓᚋ㹋㸤㸿ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬࢆᡂ㛗ࡉࡏࡓ࣡࢖ࣝ࡟ᑐࡋࠊ
ᚑ㌷ᚋ࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕤ⛉኱Ꮫ࡟Ꮫࡧࢩࢸ࢕࣮ࢥ࣮ࣉࡢ⤒Ⴀ࡟ᡴࡕ㎸ࡳ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࣜ
࣮ࢻ࡜࠸࠺ࠊ⤒Ⴀᡭἲ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢟ࣕࣜ࢔ࢫࣃࢫ࡟࠾࠸࡚ࡶ඲ࡃ␗࡞ࡿ㸰ேࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊ
ྜేᙜึࠕඹྠ㹁㹃㹍ࠖ࡜ࡋ࡚ඹ࡟௦⾲ࡢᗙ࡟ᑵ࠸ࡓࡀࠊ㸰ᖺ࡜⤒ࡓ࡞࠸࠺ࡕ࡟࣮ࣜࢻ
ࡀࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࢆཤࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬฟ㌟ࡢ⤒Ⴀ㝕ࡣࠊྠ♫ࡢࢡࣟࢫࢭࣜࣥࢢᡓ␎ࢆࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᣢࡕ
㎸ࡶ࠺࡜ࡋࡓࠋࢩࢸ࢕ࣂࣥࢡࡢࣜࢸ࣮ࣝᚑᴗဨࡣࠊᖺ㔠ၟရࡸᢞ㈨ಙクࢆ኎ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ドๆ࣭ಖ㝤㛵ಀࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡉࡏࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿࣜࢸ࣮ࣝ㖟⾜ᴗົࡣࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓᡓ␎࡟ࡑࡄࢃ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ㹁㹄㹍ࡢࢺࢵࢻ࣭ࢺࣥࣉࢯࣥࡀࠕࣜࢸ࣮ࣝᨭ
㻝㻥㻥㻤ᖺ
䝅䝔䜱䞊䝁䞊䝥䛸䝖䝷䝧䝷䞊䝈䛾ྜే䚸
䝆䝵䞁䞉䝸䞊䝗䛸䝃䞁䝣䜷䞊䝗䞉䝽䜲䝹ඹྠ䠟䠡䠫
㻝㻥㻥㻥ᖺ 䝸䞊䝗㎡⫋䚸䝹䞊䝡䞁఍㛗䚸䝽䜲䝹䠟䠡䠫
㻞㻜㻜㻜ᖺ㻝㻝᭶ 䜰䝋䝅䜶䜲䝒䞉䝣䜯䝇䝖䞉䜻䝱䝢䝍䝹䞉䝟䝘䝯䝑䜽䝇㈙཰
㻞㻜㻜㻝䞉㻞㻜㻜㻞ᖺ 䜶䞁䝻䞁䞉䝽䞊䝹䝗䝁䝮஦௳
㻞㻜㻜㻞ᖺ㻝㻝᭶ 䝖䝷䝧䝷䞊䝈኎༷௦㔠䛷䝂䞊䝹䝕䞁䞉䝇䝔䞊䝖䞉䝞䞁䝁䞊䝥㈙཰
㻞㻜㻜㻠ᖺ 䝖䝷䝧䝷䞊䝈ᦆಖ䚸䝉䞁䝖䝫䞊䝹䞉䜹䞁䝟䝙䞊䝈䛸ྜే
㻞㻜㻜㻡ᖺ ⏕࿨ಖ㝤䞉ᖺ㔠ᴗົ䜢䝯䝑䝖䝷䜲䝣䛻኎༷
㻞㻜㻜㻢ᖺ 䝽䜲䝹㏥௵䚸䝏䝱䞊䝹䝈䞉䝥䝸䞁䝇఍㛗ᑵ௵
㻞㻜㻜㻣ᖺ㻠᭶
䠍୓䠓䠌䠌䠌ே䠄䠑䠂䠅䛾㞠⏝๐ῶ
䝥䝸䞁䝇఍㛗㎡௵
㻝㻝᭶ 䝷䝤䝎䝡ᢞ㈨ᗇ䛛䜙䠓䠑൨䝗䝹䛾⼥㈨ཷ䛡ධ䜜
㻝㻞᭶ 䞂䜱䜽䝷䝮䞉䝟䞁䝕䜱䝖఍㛗ᑵ௵
㻞㻜㻜㻤ᖺ䚷䚷䚷 䜰䝯䝸䜹ᨻᗓ䛛䜙䠎䠑䠌൨䝗䝹䛾බⓗ㈨㔠
㻝㻝᭶ 䠎䠌䠌൨䝗䝹㈨ᮏὀධ䚸䠏䠌䠒䠌൨䝗䝹⼥㈨⫪௦䜟䜚
㻞㻜㻜㻥ᖺ䚷䚷䚷
ඃඛᰴ䠎䠌䠌൨䝗䝹㏉῭䚸
䝋䝻䝰䞁䞉䝇䝭䝇䞉䝞䞊䝙䞊䜢䝰䝹䜺䞁䝇䝍䞁䝺䞊䛻኎༷
㻞㻜㻜㻣䡚㻞㻜㻝㻜ᖺ ᨻᗓฟ㈨᭱㧗㢠䛾䠎䠊䠑඙䝗䝹ᨭ᥼ཷ䛡ධ䜜
㻞㻜㻝㻝ᖺ 䜰䝆䜰䞉ኴᖹὒᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䝥䝷䜲䝧䞊䝖䞉䝞䞁䜻䞁䜾ᣑ඘
㻞㻜㻝㻞ᖺ 䝬䜲䜿䝹䞉䝁䝹䝞䝑䝖䠟䠡䠫䛻ᑵ௵
㻞㻜㻝㻠ᖺ ୰ᅜᕷሙ䛻䜽䝺䝆䝑䝖䜹䞊䝗䚸⡿ᅜമ䝺䝫ྲྀᘬ䛺䛹䛷᥋㏆
㻞㻜㻝㻡ᖺ㻝㻝᭶ ᪥ᮏᕷሙ䛛䜙ㆡΏ䞉᧔㏥
㻞㻜㻝㻢ᖺ 䝇䝖䝺䝇䝔䝇䝖㐺ྜ䛾䛯䜑஦ᴗ኎༷
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ࣉ࡜࡞ࡗࡓࠋ࣡࢖ࣝࡣࠊ♫㛗࣭఍㛗࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ᫬ࠊྑ⭎࡜ゝࢃࢀࡓࢪ࢙࣮࣒ࢫ࣭ࢲ࢖
ࣔࣥࢆゎ㞠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣡࢖ࣝ࡜ࢪ࣭࣮ࣙࣥࣜࢻࡀࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢඹྠ㹁㹃㹍࡜ࡋ࡚⤒
Ⴀ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ㸯㸷㸷㸷ᖺ㸯㸮᭶ࠊ࣡࢖ࣝࡣࣟࣂ࣮ࢺ࣭࣮ࣝࣅࣥࢆ఍㛗࡟ᤣ࠼ࡓࠋ㸰㸮㸮
㸯ᖺࠊ࣡࢖ࣝࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ࡢࢡࣛࢫ㸿ྲྀ⥾ᙺ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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ᅗ⾲ 5-1 ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢ஦ᴗูࡢᙜᮇ฼┈㸦2002 ᖺ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟᡤ㸸ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࠗ2002 ᖺᗘᖺḟሗ࿌᭩࠘38 㡫ࠋ 
 
ᅗ⾲ 5-2 ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢᆅᇦูࡢᙜᮇ฼┈㸦2002 ᖺ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟᡤ㸸ᅗ⾲ 5-1 ࡟ྠࡌࠋ 
 
㸰㸮㸮㸰ᖺᗘࡢᖺḟሗ࿌᭩ࡣࠊ࣡࢖ࣝࡀ㡬Ⅼ࡟ࡓࡗࡓᎰࡋࡉ࡜⮬៏࡟‶ࡕࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓ㸦㸵㸧㸦ࠕᅗ⾲ 5-1 ࠾ࡼࡧᅗ⾲ 5-2 ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢ஦ᴗู࠾ࡼࡧᆅᇦูࡢᙜᮇ฼
┈ࠖཧ↷㸧ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࡇࡇ࠿ࡽࠊ࣡࢖ࣝ࡜ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㌿ⴠࡀጞࡲࡗࡓࠋ࣮࣡ࣝࢻࢥ࣒࠾ࡼࡧࢯ
࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮஦௳ࡣࠊ࣡࢖ࣝࢆゎ௵࡟㏣࠸㎸ࢇࡔࠋ㸰㸮㸮㸰ᖺ㸰᭶ࠊ࣮ࣜࢻ
ࡣ㏥௵ࡋࡓࠋ㸰㸮㸮㸲ᖺ࡟ࡣࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡀ㞟ᅋッゴ࡛㸰㸴㸬㸳൨ࢻࣝࡢ࿴ゎ㔠ࢆᨭ
ᡶ࠺ࡇ࡜࡟ྜពࡋࡓࠋ࣮࣡ࣝࢻࢥ࣒ࡢᝏ໬ࡋࡓ㈈ᨻ≧ែࢆ▱ࡾ࡞ࡀࡽࠊࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭
ࣂ࣮ࢽ࣮ࡣ㢳ᐈ࡟ᴦほⓗ࡞ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࣮࣡ࣝࢻࢥ࣒ࡢⓎ⾜ࡋࡓ♫മ࣭ᰴᘧࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸷㸷㸱ᖺ࠿ࡽ㸰㸮㸮㸴ᖺࡲ࡛ࡢࠊࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࠾ࡼࡧࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ࣡࢖ࣝࡢ
リーマン・ショック以降におけるシティーグループの経営行動（2000 年前後から今日まで）―ポスト株主価値経営の行方―（坂本）
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⾜ືࡣࠊࡲࡉ࡟ྜే࣭㈙཰࡟ࡼࡿᡂ㛗ᡓ␎࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᡂ㛗ᡓ␎ࡣࠊ㸯㸷㸶㸳ᖺ㡭
ࡍ࡛࡟ⱥ⡿࡛ጞࡲࡗ࡚࠸ࡓᢞ㈨㖟⾜ᴗົࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࣜࢸ࣮ࣝ
ᴗົࠊᅜ㝿ᴗົࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㹋㸤㸿ᡓ␎ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣡࢖ࣝࡣ㸯㸷㸳㸳ᖺ࣋࢔࣮࣭ࢫࢱ࣮ࣥࢬ࡟ᑵ⫋ࡋࣈ࣮࣮ࣟ࢝࡜ࡋ࡚ࡇࡢᴗ⏺࡛ാࡁጞࡵ
࡚ࢺࢵࣉ࡟㋀ࡾ࡛ࡓࡀࠊࡑࡢ᫬ࡍ࡛࡟㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺᡓ␎ࡣ኱ࡁ࡞᭤ࡀࡾゅ࡟ࡁ࡚
࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧࢚ࣥࣟࣥࠊ࣮࣡ࣝࢻࢥ࣒ࡢ⤒Ⴀ◚⥢࡜ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㛵୚
 ձ ୙ṇࡢᴫせ
㸰㸮㸮㸯ᖺࠊࡕࡻ࠺࡝࣡࢖ࣝࡀ⤯㡬ᮇࡢ᭱୰ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ၟ♫࢚ࣥࣟࣥࡀ◚⥢ࡋࡓࠋ
࢚ࢿࣝࢠ࣮ᴗ⏺ࡢ㠉࿨ඣ࡜ࡋ࡚㈹㈶ࢆ㞟ࡵ࡚ࡁࡓࡇࡢ௻ᴗࡢ⤒Ⴀࡢ᰿ᖿࡀࠊᐇࡣ୙ṇࡢ
⑓⌮࡟῝ࡃ౵ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
࢚ࣥࣟࣥࡣࠊྲྀᘬᦆኻࢆ㐃⤖Ỵ⟬ᑐ㇟እࡢᏊ఍♫㸦㹑㹎㹃㸧࡟௜ࡅ᭰࠼࡚⡙እമົ࡜
ࡋ࡚ᦆኻ㞃ࡋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࢔࣮ࢧ࣮࣭࢔ࣥࢲ࣮ࢭࣥࡀ఍ィ஦ົᡤ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊᕷ
ሙࡣಙ⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㢳ၥἲᚊ஦ົᡤࡶ⢊㣭Ỵ⟬࡟ຍᢸࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㸰㸮㸮㸰ᖺ㸵᭶࡟ࡣࠊᕧ㢠ࡢ⢊㣭ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ඲⡿➨㸰఩ࡢ㏻ಙ఍♫࣡
࣮ࣝࢻࢥ࣒ࡀ◚⥢ࡋࠊ࢚ࣥࣟࣥࢆ෽ࡄ⡿ᅜྐୖ᭱኱つᶍࡢ௻ᴗಽ⏘࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࣮࣡ࣝࢻࢥ࣒ࡣ⮬♫ᰴࡢ౯᱁ࢆୗᨭ࠼ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬♫ࡢᡂ㛗ᛶ࡜཰┈ᛶࢆⰋࡃࡳࡏ࠿
ࡅࠊຎ໬ࡋ࡚࠸ࡓ㈈ົ≧ἣࢆ㞃ⶸࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⢊㣭఍ィࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊ௚ࡢ㏻ಙ఍♫࡜ࡢ┦஫᥋⥆㈝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ᮶ࡣ㈝⏝࡜ࡋ࡚⏦࿌ࡍ࡭ࡁ࡜
ࡇࢁࢆࠊ㈨⏘࡜ࡋ࡚ィୖࡋࡓࠋ㈝⏝ࢆࣛ࢖ࣥࢥࢫࢺ඲㢠࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜᖺᗘࡢῶ౯ൾ༷㈝
ࡢࡳ࡟࡜࡝ࡵࠊ㈝⏝ィୖࡢඛ㏦ࡾࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊഇࡢ຺ᐃ⛉┠ࢆィୖࡍࡿࡇ
࡜࡛ࡶࠊ཰┈ࢆ⢊㣭ࡋ࡚࠸ࡓ㸦㸶㸧ࠋ 
 
ղ ࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ㛵୚
ࡇࢀࡽ௻ᴗࡢ୙ṇ⾜Ⅽ࡟ࡣࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡀ῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸯㸷㸷㸮ᖺ௦ᚋ༙
࡟࠿ࡅ࡚㔠⼥ᶵ㛵ࡢᰴᘧ㛵㐃ᴗົࡀᣑ኱ࡉࢀࡓࡇ࡜࡜↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࢩࢸ࢕࣮ࢢ
࣮ࣝࣉࡣࠊ௻ᴗᰴᘧࢆྲྀࡾᢅ࠺ᢞ㈨㖟⾜ᴗົ࡟ᮏ᱁ⓗ࡟ཧධ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ♫മ
ᘬཷ࣭Ⓨ⾜ࡸ㹋㸤㸿௰௓࡜࠸ࡗࡓᢞ㈨㖟⾜ᴗົ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧධࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
࢚ࣥࣟࣥࡢ㹑㹎㹁タ❧࡟ࡣࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢᢞ㈨㖟⾜࡛࠶ࡿࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ
࣮ࢽ࣮ࡀ῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡓࠋ㹑㹎㹁ࡢタ❧ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᢞ㈨ࠊ㹑㹎㹁ࢆ㏻ࡌࡓ⼥㈨࣭
㉳മࡢ࢔ࣞࣥࢪ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
㸰㸮㸮㸰ᖺ㸰᭶㸶᪥ࡢࢽ࣮ࣗࣚࢡࢱ࢖࣒ࢬ࡟ࡼࢀࡤࠊࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣಖ㝤ࡢࡼ࠺
࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡘドๆࠕ௙⤌ࡳമๆࠖࢆᢞ㈨ᐙ࡟Ⓨ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ࢚ࣥࣟࣥࡀዲㄪ࡛࠶
ࡿ㛫ࡣമๆ࡟ᢞ㈨ࡋࡓᢞ㈨ᐙࡣẚ㍑ⓗ㧗࠸฼ᅇࡾࡀᚓࡽࢀࡿࡀࠊ࢚ࣥࣟࣥࡀ⾜ࡁワࡲࡗ
ࡓሙྜࡣࠊᢞ㈨ᐙ࡬ࡢ㓄ᙜᨭᡶ࠸ࡣࢫࢺࢵࣉࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊࡍ࡛࡟࢚ࣥࣟࣥ
ࡢඛ⾜ࡁࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡓࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࢖ࣥࢧ࢖ࢲ࣮ⓗྲྀᘬ࡜ࡋ࡚ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡢ࢔ࢼࣜࢫࢺ࡛࠶ࡿࢢࣛࣇࡣࠊ㸰㸮㸮㸮ᖺ㸲᭶ࡢ
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㸿㹒㸤㹒࡟ࡼࡿ࣡࢖ࣖࣞࢫ㒊㛛ࡢᰴᘧᘬཷᴗົࢆ⋓ᚓࡋࡓ㝿ࠊྠ♫࡟᭷฼࡞᥎ዡࢆࡋࡓ
࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢽ࣮ࣗࣚࢡᕞࡢࢫࣆࢵࢶ࢔࣮ྖἲ㛗ᐁࡣࠊࢢ࣐ࣛࣥࡀ͆㈙࠸᥎ዡ͇࡟ኚ
᭦ࡍࡿ┤๓࡟㸿㹒㸤㹒ࡢ♫እྲྀ⥾ᙺ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࣡࢖ࣝ࠿ࡽぢ┤ࡋࢆᣦ♧ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣡࢖ࣝࡢ㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺᣑ኱࣭ᡂ㛗ᡓ␎ࡣࠊ୍ぢࠊ⳹ࡸ࠿࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣᩘࠎࡢ㔠⼥୙ṇࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᚋࠊࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ
ࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣮ࣟࣥࡢドๆ໬࡟ࡶᴗົࡢᣑ኱ࢆࡍࡿࡀࠊࡑࡢ๓࡟ࡍ࡛࡟ᡓ␎◚⥢ࢆ㉳ࡇ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
㸦㸲㸧௒ᚋࡢ⤒Ⴀᡓ␎̿ࡼࡾᑠࡉࡃࠊࡼࡾᙉࡃࠊࡼࡾᏳ඲࡟࣮
㸰㸮㸮㸴ᖺࠊ࣡࢖ࣝࡣ㏥㝕ࡋࠊࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭ࣉࣜࣥࢫ Charles Prince ࡀࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ఍㛗࡟࡞ࡗࡓࠋࣉࣜࣥࢫࡣ௚ࡢ኱ᡭ㖟⾜࡜ྠᵝࠊࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣭࣮ࣟࣥ㛵㐃ᴗົ࡟ࡢ
ࡵࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋୡ⏺㔠⼥༴ᶵ࡟✺ධࡍࡿ࡜ࠊࢯ࣭ࣟࣔࣥࢫ࣑ࢫ࣭ࣂ࣮ࢽ࣮ࡣ㸰
㸮㸮㸷ᖺ㸯᭶࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢫࢱ࣮ࣥࣞ࡟኎༷ࡉࢀࡓࠋ 
ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ฼┈⋡ᘬࡁୖࡆ➇தࡢ୰࡛ࠊྜే࣭㈙཰ᡓ␎ࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ
ࡲ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟✚ᴟⓗ࡞㹋㸤㸿ᡓ␎ࡀ㝿❧ࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋṔྐⓗ࡟ࠊྜే๓
ࡢࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉ⮬యࡣ࠶ࡲࡾ㈙཰࡟ࡼࡿᡂ㛗ᡓ␎ࡣ᥇ࡗ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀࡿࡀࠊࡋ࠿
ࡋࠊ㸷㸶ᖺࡢࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࡜ࡢྜే௨㝆ࠊ㈙཰࡟✚ᴟⓗ࡞࣡࢖ࣝࡀ㹁㹃㹍࡜࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ
㈙཰ᡓ␎࡟㌿ࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᡂ㛗࣭ᣑ኱㊰⥺ࡣ㸯㸷㸶㸳ᖺ㡭ࡲ࡛ࡣࠊྜ⌮ⓗ⤒Ⴀᡓ␎࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ
㸯㸷㸷㸮ᖺ௦ࠊࡑࡋ࡚㸰㸮㸮㸮ᖺ๓ᚋ࡟࡞ࢀࡤࠊᣑ኱ᡓ␎ࡣ᫬௦㐜ࢀࡢࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ㹐㹍
㹃ࡸᰴ౯ࡢᡂ㛗ࡀ㔜せ࡞⤒Ⴀㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ࠸ࡃࡽ㹋㸤㸿࡛኎ࡾୖࡆࡢつᶍࡸ฼┈ࡢつᶍ
ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࠊ㈨⏘ࡸ㈨ᮏࡢつᶍࡀ኱ࡁࡃ࡞ࢀࡤ㹐㹍㹃ࡸᰴ౯ࡢᡂ㛗࡟⤖ࡧ௜࠿࡞࠸
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢇ࡞୰࡛ࠊ᭱㏆ᑵ௵ࡋࡓ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢥࣝࣂࢵࢺ Michael Corbat ᭱㧗⤒Ⴀ㈐௵⪅㸦㹁
㹃㹍㸧ࡣࠊ௒ᚋࡢ⤒Ⴀᡓ␎ࢆࠊࠕࡼࡾᑠࡉࡃࠊࡼࡾᙉࡃࠊࡼࡾᏳ඲࡟ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸰᭶㸯㸮᪥࡟ࡼࢀࡤࠊ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢥࣝࣂࢵࢺࡣࠊ㸰㸮㸮
㸶ᖺࡢୡ⏺㔠⼥༴ᶵᚋࡢࢢ࣮ࣝࣉ෌ᘓࡣࠕࡼࡾᑠࡉࡃࠊࡼࡾᙉࡃࠊࡼࡾᏳ඲࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡔࠖ
࡜㏙࡭ࠊ஦ᴗࡢ㑅ᢥ࡜㞟୰ࢆ⡿ᅜࡢෆእ࡛㐍ࡵࠊ཰┈ຊ࡜ᰴ౯ࡢᅇ᚟ࢆ┠ᣦࡍ࡜ࡋࡓ࡜ゝ
࠺ࠋ 
ࢥࣝࣂࢵࢺࡣࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ༞ᴗᚋࠊ㸯㸷㸶㸱ᖺࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡢ๓㌟࡛኱ᡭドๆ
ࡢࢯ࣭ࣟࣔࣥࣈࣛࢨ࣮ࢬ࡟ධ♫ࡋࡓࠋ࢛࣮࢘ࣝ⾤࡛ࡣ⌋ࡋ࠸᪂༞࣭⏕࠼ᢤࡁ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋḢᕞ㒊㛛ࡸ㔠⼥༴ᶵᚋࡢ୙Ⰻ㈨⏘ฎ⌮㈐௵⪅ࢆ⤒࡚ࠊ㸰㸮㸯㸰ᖺ࠿ࡽ㹁㹃㹍࡟ᑵ௵
ࡋࡓࠋ 
ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋࡓ㔠⼥ࡢΰ஘࡛
῝้࡞ᡴᧁࢆ⿕ࡾࠊᕧ㢠ࡢබⓗ㈨㔠ࡢཷࡅධࢀࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋࡑࡢ཯┬ࢆ㋃ࡲ࠼௒ᚋ
ࡣ➇த┦ᡭ࡟ᑐࡋ࡚ඃ఩࡞஦ᴗ࡟⤒Ⴀ㈨※ࢆ㞟୰ࡍࡿ࡜ゝ࠺ࠋࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣ࠿ࡘ࡚
኱ᡭಖ㝤఍♫ࡶවႠࡍࡿ⡿ᅜ᭱኱ࡢ⥲ྜ㔠⼥ᶵ㛵࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㸰㸮㸯㸴ᖺࠊ㈨⏘つᶍ࡛⡿
㖟ࡢ㸲␒ᡭ࡟ࡲ࡛ᚋ㏥ࡋࡓࠋࢥࣝࣂࢵࢺ⮬㌟ࡀ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚㠀୰᰾࣭୙᥇⟬㒊㛛ࡢ኎༷ࢆ
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㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᾏእࡶ஦ᴗぢ┤ࡋࡢᑐ㇟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺㸯㸴㸮࢝ᅜ࣭ᆅᇦ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࢩࢸ࢕࣮ࢢࣝ
࣮ࣉࡣࠊࡲࡉ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㔠⼥ᶵ㛵࡛࠶ࡗࡀࠊᡭ᥃ࡅࡿ஦ᴗࡢෆᐜࡣ୍㒊࡛ぢ┤ࡉࡊࡿࢆ
ᚓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᕷሙࡀᑠつᶍࡢᮾḢࡢࣁ࣮ࣥ࢞ࣜࡸࢳ࢙ࢥࠊ୰⡿ࢥࢫࢱࣜ࢝࡞࡝࡛ࡣಶே
ྥࡅᴗົ࠿ࡽ᧔㏥ࡋࠊ㏫࡟ᐩ⿱ᒙࡀ㞟ࡲࡿࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࡸ㤶 ࠊேཱྀࡀከ࠸࢖ࣥࢻࡸ୰ᅜ
ᮏᅵ࡞࡝࢔ࢪ࢔ࢆ㍈࡟ಶேᴗົࢆᙉ໬ࡍࡿ᪉㔪ࡔ࡜ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᾏእ஦ᴗぢ┤ࡋࡢ୰ᚰࡣಶேྥࡅ஦ᴗ࠿ࡽࡢ᧔㏥࡛࠶ࡿࠋ㸯㸷㸮㸰ᖺ࡟᪥ᮏ࡟㐍ฟࡋ࡚
ࡁࡓྠ⾜ࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࡜ࡗ࡚እ㈨⣔㖟⾜ࡢ⪁⯒࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬๓ࡢᨭᗑ⥙ࢆᵓ⠏ࡋࠊ㸰㸲᫬
㛫㸿㹒㹋࡞࡝㑥㖟࡟ඛࢇࡌࡓࢧ࣮ࣅࢫࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋᪧ᪥⯆ドๆࢆ㈙཰ࡍࡿ࡞࡝୍᫬
ࡣࣜࢸ࣮ࣝドๆ࡟ࡶཧධࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉ࡟㝈ࡽࡎ⡿Ḣໃ࡟࡜ࡗ࡚᪥ᮏࡢಶ
ேྥࡅ㖟⾜࣭ドๆࣅࢪࢿࢫࡢᕷሙ㛤ᣅࡣᴟࡵ࡚ཝࡋ࠸ࠋ㇏ᐩ࡞ಶே㔠⼥㈨⏘ࡣ㨩ຊ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ㸯㸷㸶㸮ᖺ௦ᮎࡢࣂࣈࣝᔂቯ࡛ࠊᰴᘧᢞ㈨ࢆᩗ㐲ࡍࡿ㢼₻ࡀᙉࡲࡾࠊ㉸ప㔠฼ᨻ⟇ࡶ
ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㏫㢼࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㈓⵳࠿ࡽᢞ㈨࡬ ࡢࠖὶࢀࢆ㜼ࢇ࡛ࡁࡓᕧ኱㒑
㈓ࡢᏑᅾࡶ኱ࡁ࠸㞀ᐖ࡛࠶ࡗࡓࠋཝࡋ࠸⎔ቃୗ࡛࡞ࢇ࡜࠿ࣅࢪࢿࢫࢆ⥆ࡅࡿດຊࡣࡋ࡚ࡁ
ࡓࡶࡢࡢࠊࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸯㸯᭶ࠊ୕஭ఫ཭㖟⾜࡟⣙㸱㸮ᨭᗑ࡜㸯㸴㸮
㸮ேࡢேဨࢆㆡࡾΏࡋ࡚᧔㏥ࡋࡓࠋ 
⌧ᅾࠊࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࣜࢸ࣮ࣝᴗົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡸ
㹋㸤㸿㸦ྜే࣭㈙཰㸧ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᕳࡁ㏉ࡋࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᕷሙࡢ㹋
㸤㸿ຓゝᴗົ࡛Ṕྐⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾ࡟ၟᶵࢆぢࡔࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᚑ᮶࠿ࡽ㧗࠸ホ౯
ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛」ᩘࡢ㏻㈌࡟ࡲࡓࡀࡿ᭱㐺࡞㈨㔠⟶⌮ࡸ㐠⏝ࢆᨭ᥼ࡍࡿ࢟ࣕࢵ
ࢩ࣭࣐ࣗࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸦㹁㹋㹑㸧࡞࡝ࢩࢫࢸ࣒ຊ࡜ࣀ࢘ࣁ࢘ࡢ⵳✚࡛㑥㖟࡟ẚ࡭
ඛ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓἲேࢧ࣮ࣅࢫᴗົ࡛ᘓ࡚┤ࡋࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
㔠⼥༴ᶵࡢ㈇ࡢ㑇⏘ࡢฎ⌮࡛஘㧗ୗࡋ࡚ࡁࡓᴗ⦼ࡣᏳᐃࢆྲྀࡾᡠࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ⡿㐃㑥‽
ഛ⌮஦఍ࡀ฼ୖࡆࢆጞࡵࢀࡤࠊ฼ࢨࣖࡀᣑ኱ࡍࡿぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ 
㈈ົࡢᏳ඲ᛶࡶ㐣ཤ᭱㧗Ỉ‽࡟฿㐩ࡋࡓࠋ 
๓௵⪅ࡢᐇ㉁᭦㏖ࢆཷࡅ㸯㸰ᖺ࡟㹁㹃㹍࡟᪼᱁ࡋࡓࢥࣝࣂࢵࢺࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࡣᰴ౯ࡢ
ᘬࡁୖࡆ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚⡿㖟᭱኱ࡔࡗࡓ᫬౯⥲㢠ࡣࣛ࢖ࣂࣝࡢ JP ࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢳ࢙࣮ࢫࡢ
㸱ศ㸰ࡢỈ‽࡟࡜࡝ࡲࡿࠋᡂ㛗ᡓ␎ࡢ෌ᥦ♧࡟ຍ࠼ࠊᚋᅇࡋ࡟ࡋ࡚ࡁࡓᰴ୺㑏ඖࡀ෌⏕࡟
Ḟ࠿ࡏ࡞࠸࡜ෆእ࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬㔠⼥༴ᶵࡢయ⣔ⓗせᅉ࡜᪂ࡓ࡞⤒Ⴀ⾜ືཎ⌮
  䠉㻹㼍㼠㼠㼔㼕㼍㼟㻌㻷㼕㼜㼜㼕㼚㼓 䛾ၥ㢟ᥦ㉳䇷㻌 㻌
 Matthias Kipping㸦௨ୗࠊ࣐ࢸ࢕࢔ࢫ ࢟ࢵࣆࣥࢢ㸧ࡣࠗࠊ ⤒Ⴀㄽ㞟㸦➨㸴㸳ᕳ➨㸯ྕ㸧࠘
࡟ How Bankers Became Managers-and is that a good thing?㸦㖟⾜ᐙࡣ࡝࠺ࡋ࡚⤒Ⴀ⪅࡟
࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣṇࡋ࠸࠿㸧 ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡢㄽᩥࢆᐤࡏࡽࢀࡓ㸦㸶㸧ࠋ 
 ࡇࡢ୰࡛࣐ࢸ࢕࢔ࢫ ࢟ࢵࣆࣥࢢࡣࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢࡼ࠺࡞㔠⼥༴ᶵࢆ㸰ᗘ࡜ᘬࡁ
㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣࠊつไᨵ㠉ࡶ኱ษࡔࡀࠊ᰿ᮏⓗ࡟ࡣ⤒Ⴀ⾜ືࡢᇶᮏཎ⌮ࢆኚ㠉ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᰴ୺౯್⤒Ⴀࢆᨵࡵࠊ᪂ࡓ࡞⤒Ⴀཎ⌮ࢆᑟධ࣭
３・9102）号16第巻通（号２第　巻32第　集論学商園学本熊
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍ❧☜
ࡋཝࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆ㢟ၥࡣど┘ࡓࢀࡉ໬ᙉࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡛౛஦ࡢᖺ㏆ࠕ 
௳஦ࡢࢦ࣮࢓ࣇ࣭ࢬ࢙ࣝ࢘ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ㜵ࢆⅭ⾜ṇ୙ࡣไつ࠸
࣮ࣥࣟᏯఫ࣒࢖ࣛࣉࣈࢧࠊࡣື⾜ࡢဨᴗᚑ࠸࡞ࡀᛶ⥆ᣢࡿࢀࡽぢ࡛ࢫ࣮ࢣࡢࡇࠕࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟
ྍࡢᅉ㉳ࡢᶵ༴⼥㔠ࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ఝ࡟ᖖ㠀࡜ᶵືࡢဨᴗᚑࡢ⾜㖟ࡿࡍ኎㈍ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡜ࠖࡿࡍ၀♧ࢆᛶ⬟
ࡿࡍ⤯᰿࡚ࡗ㢗࡟ࡅࡔไつࠊࡾ࠶ࡀᅉせ࡞ⓗ⣔యࡣ࡟㢟ၥࡢࡽࢀࡇࠕ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊ࡚ࡋࡑ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
 ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᫂ㄝࢆ㢟ၥࡢࠎಶ࡟㡰ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟㉳ᥦࡢࢢࣥࣆࢵ࢟ ࢫ࢔࢕ࢸ࣐࡛ࡇࡑ
  
Ⴀ⤒್౯୺ᰴ㸧㸯㸦
ࡅ࡞ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ఱࡣ࡜Ⴀ⤒್౯୺ᰴࡎࡲࠊࡤ࠼ᚑ࡟᦬ᣦࡢࢢࣥࣆࢵ࢟ ࢫ࢔࢕ࢸ࣐
⤂ࡅࡔⅬせࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂࡟࡛ࡍࠊ࡛❶㸯➨ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ୖ࠸྾࡛㠃ᒁࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡛᪉ࡾࡸࡿࡍᩡ཰࡟୺ᰴࢆ┈฼ࠊࡣႠ⤒್౯୺ᰴࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ௓
᫂ㄝ࡜ࡿࢀࡉࡽࡓࡶ࡟ᐙ㈨ᢞ㛵ᶵ̿୺ᰴ࡞せ୺ࠊ࡚ࢀࡉᫎ཯࡟㛗ᡂࡢ౯ᰴࡀ┈฼ࡓࢀࡽࡆ
 ࠋࡓࡋ
⤒್౯୺ᰴࡢࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡛Ⴀ⤒್౯୺ᰴࠊࡣ⾜㖟኱ᕧࡢᅜ⡿ࠊࡣ࡜ࡇ࡞ᚰ⫢
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡉ┤ぢࢆ⌮ཎࡢႠ
 
ไつ㸧㸰㸦
 ࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࠿ఱࡣ࡜ࠖไつࠕ࠺ゝࡀࢢࣥࣆࢵ࢟ ࢫ࢔࢕ࢸ࣐ࠊ࡟ḟ
 ࠋࡿ࠶࡛㠉ᨵࡢ㐃୍ࡿࡲጞ࡟ἲࢡࣥࣛࣇ㸻ࢻࢵࢻࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠊࡣࢀࡇ
ࣞࢺࠊ࠿࡜ࡿࡍ᪼ୖࡀࢺࢫࢥᏲ㑂ไつࡢ㛵ᶵ⼥㔠ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣝࣝᮏࠊࡣࡽ࠿⏺ᴗ⼥㔠
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶุᢈ࠺࠸࡜ࡿࡍୗపࡀᛶ┈཰ࡢົᴗࢢࣥ࢕ࢹ࣮
࠸࡞࠸࡚ࡆୖࢆᯝᡂ࡞ศ༑ࠊࡾ㏻࠺ゝࡢࢢࣥࣆࢵ࢟ ࢫ࢔࢕ࢸ࣐ࠊࡣ㠉ᨵࡢ㐃୍ࡽࢀࡇ
ࠊࡣᶒᨻࣉࣥࣛࢺࡢᅾ⌧ࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋⓎ㢖ࡣࣝࢲࣥࣕ࢟ࢫ⼥㔠ࡶࡽ࠿ࢀࡑࠊ࠿ࡾ࠿ࡤ
ࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡣぢⓎࡢ㢟ၥࡣไつࡢᗓᨻࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ࿴⦆ࢆไつࡢ㐃୍
ࠖ㑄ኚࡢ㠉ᨵไつ⼥㔠࡞せ୺ࡢᅜ⡿ 㸳⾲ᅗࠕ㸦ࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞᮶ฟࡣ࡜ࡇࡿࡍ⤯᰿ࢆᶵ༴⼥㔠
 ࠋ㸧↷ཧ
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ᅗ⾲ 6 ⡿ᅜࡢ୺せ࡞㔠⼥つไᨵ㠉ࡢኚ㑄 
ᖺ ἲᚊྡ ୺䛺ෆᐜ
㖟⾜ἲ䠄䜾䝷䝇䞉䝇䝔䜱䞊䜺
䝹ἲ䠅
䞉㖟⾜ᴗົ䛸ドๆᴗົ䛾ศ㞳䚸㐃㑥㡸㔠ಖ㝤ไᗘ䛾ᑟ
ධ䚸㖟⾜ᣢᰴ఍♫䛾つไ➼
ドๆἲ 䞉ᕞ䝺䝧䝹䛾ドๆつไ䜢㐃㑥䝺䝧䝹
㻝㻥㻟㻠 ドๆྲྀᘬἲ 䞉ドๆྲྀᘬጤဨ఍䠄㻿㻱㻯䠅䛾タ⨨➼
㻝㻥㻠㻜 ᢞ㈨఍♫ἲᢞ㈨㢳ၥᴗἲ
䞉ᢞ㈨ಙク䛺䛹䛾ᢞ㈨఍♫䛻㛵䛩䜛つไ
䞉ᢞ㈨㢳ၥᴗ⪅䛻㛵䛩䜛つไ
㻝㻥㻡㻢 㖟⾜ᣢᰴ఍♫ἲ 䞉㖟⾜ᣢᰴ఍♫䛻ᑐ䛩䜛つไ
㻝㻥㻣㻠 ၟရඛ≀ྲྀᘬጤဨ఍ἲ 䞉ၟရඛ≀ྲྀᘬጤဨ఍䠄㻯㻲㼀㻯䠅䛾タ⨨➼
㻝㻥㻤㻜 㡸㔠㔠⼥ᶵ㛵つไ⦆࿴䞉㏻㈌㔞⟶⌮ἲ 䞉㡸㔠㔠฼⮬⏤໬䚸㻺㻻㼃຺ᐃ䜔㻹㻹㻯๰タ➼ᴗົ⮬⏤໬
㻝㻥㻤㻥 㡸㔠㔠⼥ᶵ㛵ᨵ㠉䞉෌ᘓ䞉つไᐇ᪋ἲ 䞉㻿㻒㻸༴ᶵᙩ䜢ཷ䛡䛯㈓⵳㔠⼥ᶵ㛵㛵㐃䛾ไᗘᩚഛ
㻝㻥㻥㻝 㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫ᨵၿἲ 䞉㖟⾜䛾⤒Ⴀᝏ໬䛺䛹䜢⫼ᬒ䛸䛧䛯㡸㔠ಖ㝤ไᗘ䛾ᙉ໬
㻝㻥㻥㻠 ᕞ㝿ᨭᗑ㖟⾜ᴗົຠ⋡໬ἲ䠄䝸䞊䜾䝹䞉䝙䞊䝹ἲ䠅 䞉㖟⾜䛾ᕞ㝿ᴗົไ㝈䛾᧔ᗫ➼
㻝㻥㻥㻥 䜾䝷䝇䞉䝸䞊䝏䞉䝤䝷䜲䝸䞊ἲ
䞉㔠⼥䝃䞊䝡䝇䛾⠊ᅖᣑ኱䜢ㄆ䜑䚸㔠⼥ᣢᰴ఍♫䛺䛔䛧
䛿㖟⾜ᣢᰴ఍♫䛾䜒䛸䛷ᖜᗈ䛔ᴗົ䛾㐙⾜䜢ㄆྍ䠄஦
ᐇୖ䛾䜾䝷䝇䞉䝇䝔䜱䞊䜺䝹ἲ䛾᧔ᗫ䠅
㻞㻜㻝㻜 䝗䝑䝗䞉䝣䝷䞁䜽ἲ 䞉䝅䝇䝔䝭䝑䜽䝸䝇䜽䜈䛾ᑐฎ䚸㼠㼛㼛㻌㼎㼕㼓㻌㼠㼛㻌㼒㼍㼕㼘䛾⤊䜟䜚䚸䝕䝸䝞䝔䜱䝤ྲྀᘬ䛾つไᙉ໬➼
㻝㻥㻟㻟
 
ฟᡤ㸸㕥ᮌ༤㸦2011㸧ࠕ⡿ᅜࡢ㔠⼥つไᨵ㠉ἲ࡜㔠⼥ᶵ㛵⤒ႠɆ኱つᶍ㔠⼥ᶵ㛵ࡢ⤒ႠࡢどⅬ
࠿ࡽɆࠖ㎰ᯘ୰㔠⥲ྜ◊✲ᡤࠗ㎰ᯘ㔠⼥࠘p56 㡫ࠋ 
 
㸦㸱㸧ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ࡜ࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮
⥆࠸࡚ࠊ࣐ࢸ࢕࢔ࢫ ࢟ࢵࣆࣥࢢࡣࠊ㔠⼥༴ᶵ࠶ࡿ࠸ࡣ㖟⾜༴ᶵࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸺య⣔
ⓗ࡞せᅉ㸼ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋయ⣔ⓗせᅉࡢ୍ࡘࡣࠊ㖟⾜࡟࠾࠸࡚ࠕ㖟⾜ᐙࠖࡀ࡞ࡐࠕ⤒Ⴀ
⪅ࠖ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㖟⾜ᐙࡀ⤒Ⴀ⪅࡟࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺᴗ⪅ࡢᏑᅾࠊࡘࡲࡾ࣎ࢫࢺ࣭ࣥࢥࣥࢧࣝࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢢࣝ
࣮ࣉࡑࡋ࡚࣐ࢵ࢟ࣥࢮ࣮࣭࢔ࣥࢻ࣭࢝ࣥࣃࢽ࣮ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㸰㸮
ୡ⣖ึᮇ࠿ࡽࡢࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝࡢⓎᒎ࡜ᬑཬࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
≉࡟ࣅࢪࢿࢫ࣭ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊලయⓗ࡟ࡣ஦ᴗ㒊ไ⤌⧊ࡢ኱௻ᴗ࡛ࡢᑟධ
㐣⛬ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࠊᐇドⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊࡇࡢࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ⡿ᅜ㸲኱㖟⾜ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢᏛࢇࡔ኱Ꮫ࠾ࡼࡧࣅࢪࢿࢫ࣭
ࢫࢡ࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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⡿ᅜ㸲኱㖟⾜ࡢ㹁㹃㹍ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿࢺࢵࣉࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝࡢ
༞ᴗ⏕ࡀከ࠸ࠋࢩ࢝ࢦ኱Ꮫࡢࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝࡸࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫ࣭ࢫࢡ࣮࡛ࣝࡣࠊᚭ
ᗏⓗ࡟ᕧ኱௻ᴗࡢ⤒Ⴀㄢ㢟࡜ࡑࡢゎỴ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࢆࡍࡿࠋ≉࡟ሗ㓘ࡢ㧗࠸ᕧ኱⡿㖟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ᫬ேẼࡀ㧗ࡃࠊከࡃࡢඃ⚽࡞Ꮫ⏕ࡀᰴ୺౯್⤒Ⴀࡢᡭἲࠊࡘࡲࡾ㹐㹍㹃⤒
Ⴀ࣭ຠ⋡⤒Ⴀࠊᢞ㈨ࢥࢫࢺㄆ㆑ࠊࡑࡋ࡚ᰴ౯ᡂ㛗ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ᡭἲࢆ྇ࡁ㎸ࡲࢀࡿࠋࡉࡽ
࡟༞ᴗᚋࡣࠊ࣮࣭࢘࢜ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺࡢ㔠⼥ᶵ㛵࡛ᐇ㊶ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝࡣࠊࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡟㸯㸷㸮㸶ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓୡ⏺᭱ྂࡢ
ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㸰ᖺไࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢ኱Ꮫ㝔㸦㹋㹀㸿㸸⤒ႠᏛಟኈ㸧࡜ࠊ
ᩘ᪥࠿ࡽィ㸱ᖺࡢࡶࡢࡲ࡛⣙㸶㸮ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࡞ࡿ௻ᴗᖿ㒊ྥࡅࡢᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝࡣࠊୡ⏺㔠⼥༴ᶵࡢ㟈※ᆅ࡜࡞ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㔠⼥ᴗ⏺
࡟ᩘከࡃࡢ༞ᴗ⏕ࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡓࠋୡ⏺ࢆኚ࠼ࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡣࠊ㔠⼥
༴ᶵࢆ࠾ࡇࡋࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ⫱ᡂࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡢᩍ⫱ࡀࡴࡋࢁཎᅉࢆసࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺
཯┬ࡀࠊᏛෆእ࡟ᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺㸦㸷㸧ࠋ 
ࡲࡓࣅࢪࢿࢫࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࣐ࢸ࢕࢔ࢫ ࢟ࢵࣆࣥࢢࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࠕ᭱ࡶⴭྡ࡞⤒Ⴀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡣࠊ1926 ᖺ࡟ࢩ࢝ࢦ࡛఍ィᏛࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿࢪ࢙
࣮࣒ࢬ࣭࣐ࢵ࢟ࣥࢮ࣮㸦James Mckinsey㸧ᩍᤵࡀタ❧ࡋࡓ࣐ࢵ࢟ࣥࢮ࣮࣭࢔ࣥࢻ࣭࢝ࣥ
ࣃࢽ࣮࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊྠẶࡀⱝṚ࡟ࡋࡓᚋࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ஦ົᡤࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀࢺࢵࣉ
ࣞ࣋ࣝࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊ⤒Ⴀ㝕ࡶᚎࠎ࡟ๅ᪂ࡉࢀࡓࠋ㸦୰␎㸧㸯㸷
㸴㸮ᖺ௦࡟㸯㸮㸮♫ࡢ኱௻ᴗࡀศᶒ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࢆ㞠࠺㸱㸰♫ࡢ࠺ࡕ㸰㸰
♫࡟ཧຍࡋࡓࠋ㸦୰␎㸧࣐ࢵ࢟ࣥࢮ࣮ࡣከࡃࡢᅜ࡛኱ᡭ㖟⾜ࡢࠕ⤒Ⴀ໬ࠖࡶ᥎㐍ࡋࡓࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡶࡗ࡜ࡶ㢧ⴭ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫෆᐜࡣࠊ஦ᴗ㒊ไࡢᑟධ࡛࠶ࡿࡀࠊ㖟⾜ࡀྜే࣭㈙཰࡛ࢥࣥ
ࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ໬ࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊᰴ୺౯್⤒Ⴀࡢᑟධࡀ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ໬
ᕧ኱㖟⾜࡛ᑓ㛛ⓗ⤒Ⴀ⪅ࡀᑟධࡉࢀࠊᙼࡽࡀᰴ୺౯್࡛㎥⭎ࢆ᣺ࡿ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ 
㖟⾜ࡀྜే࣭㈙཰࡟ࡼࡗ࡚㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ໬ࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᕧ኱⡿㖟ࡢ
⤫ྜࡣࠊ㸯㸷㸷㸵ᖺ࠿ࡽ㸰㸮㸮㸮ᖺ㡭࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣐ࢸ࢕࢔ࢫ࣭࢟ࢵࣆࣥࢢࡣࠊSmith ࡢゝⴥࢆᘬ⏝ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ௒᪥ࠊ
㖟⾜ࡣ㔠⼥ᴗ⏺࡟≉໬ࡋࡓ௻ᴗ࠿ࡽከᴗ⏺࡛ࣅࢪࢿࢫࢆᒎ㛤ࡍࡿ௻ᴗ࡟ኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㖟⾜ࡣ೵⁫ࡋࡓఏ⤫ⓗ࡞㖟⾜ᴗົ࠿ࡽ㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺࡇࡑࠊ㖟⾜ࡢᢞ㈨㖟⾜໬࡛࠶ࡾࠊࣘࢽࣂ࣮
ࢧࣝ໬ࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㔠⼥ࢥࣥࢢ࣐ࣟࣜࢵࢺ໬ࡣ㐍ᒎࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ✏࡛ࡶ㸲኱㖟
⾜ࡢྜే࣭㈙཰ࡢືࡁࢆࠊ⤂௓ࡋࡓࡢࡣࡑࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㸯㸷㸷㸶ᖺ࡟ࢺ࣮ࣛ࣋ࣛࢬ࡜ྜేࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ✏࡛⤂௓ࡋࡓ࣡
࢖ࣝࡢྜే࣭ᣑ኱㊰⥺ࡣࠊࡇࡢᣦ᦬ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤫ྜࠊྜే㐣⛬࡛ࠊ㖟⾜ࡣࡲࡍࡲࡍᕧ኱໬࣭」㞧໬ࢆቑࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ⡿ᅜᅄ
኱㖟⾜࡛ࡣࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ᚑ᮶ࡢࠕ㖟⾜ᐙ࡛ࠖࡣࠊ⤌⧊ࢆຠ⋡ⓗ࡟㐠Ⴀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
リーマン・ショック以降におけるシティーグループの経営行動（2000 年前後から今日まで）―ポスト株主価値経営の行方―（坂本）
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ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࠶ࡿព࿡࡛ࡣᚲ↛ⓗ࡟ࠕᑓ㛛ⓗ࡞⤒Ⴀ⪅ࠖࡢᑟධࡀಁ㐍ࡉࢀࡓ࡜
࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡋ࠿ࡶࡇࢀࡽᑓ㛛ⓗ࡞⤒Ⴀ⪅ࡣࠊࡓࡔຠ⋡ⓗ࡟ᕧ኱㖟⾜ࢆ⤒Ⴀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡢពྥࢆཷࡅ࡚ᰴ୺౯್ࡢ᭱኱໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿ౑࿨ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㹋㸤㸿࡟ࡼࡾᰴ୺౯್ࡢྥୖࡣ₇ฟ࡛ࡁࡓࡀࠊ㔠⼥ᴗ⏺ࡢࢺࢵࣉ࡟ୖࡾワࡵࡓ᫬ࠊᰴ୺
౯್࡜␗࡞ࡿཎ⌮࡛ື࠸࡚࠸ࡿ♫఍࡜㜚ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⮬ࡽࡀ㦵ᢤࡁ࡟
ࡋ࡚ࡁࡓࣂ࣮ࢮࣝつไ࡛࠶ࡾࠊ㔠⼥ᶵ㛵ࡢࢩࢫࢸ࣒つไ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣅ
ࢪࢿࢫࢫࢡ࣮࡛ࣝࡶᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊㄡࡶᡭ࡯࡝ࡁࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬᪂ࡓ࡞⤒Ⴀཎ⌮ࡢⴌⱆࡣぢ࠼ࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣఱ࠿
 ࡉ࡚᪂ࡓ࡞⤒Ⴀཎ⌮ࡢⴌⱆࡣぢ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ᫂☜࡟ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㖟⾜࡟࠾࠸࡚ᰴ୺౯್⤒Ⴀࡣ◚ࡓࢇࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟
✲ᴟࡢᡤ᭷⪅࡜ࡋ࡚ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ࡂࡾࠊᰴ୺౯್⤒Ⴀࡣ௒ᚋࡶ⥅⥆࣭Ꮡᅾࡍࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡟࠾࠸࡚㹐㹍㹃ࡢᘬࡁୖࡆ➇தࡣ⥅⥆ࡍࡿࡋࠊ㈨ᮏつᶍࡢ⦰ᑠࠊ㹋㸤㸿ࠊ
ࡑࡋ࡚ᰴᘧᕷሙࡸ♫እྲྀ⥾ᙺࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫࡣᏑ⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࢆ᭱ࡶ㔜せ
࡞⤒Ⴀཎ⌮࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࢆඃඛࡋࡓሙྜࡣࠊ࠸ࡎࢀࡲࡓ㖟⾜◚ࡓࢇࢆ
⧞ࡾ㏉ࡉࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡋࠊᙼࡽࡢኻᩋࢆᅜẸࡢ⣡⛯㈨㔠࡛㈇ᢸࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ
ࡇࢀࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ࠸ࡎࢀ⣡⛯㈨㔠ࡶᗏࢆࡘࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ 
 ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀᐇ᪋ࡋࡓࡼ࠺࡟㔠⼥つไ࡛㖟⾜ࡢ⤒Ⴀ⾜ືࢆ⦡ࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢺࣛࣥ
ࣉᨻᶒࡀពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⤒Ⴀࢥࢫࢺ㈇ᢸࡸ⤒῭ᨻ⟇ࡢ่⃭࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠊつไ⦆࿴ࡸ
つไኚ᭦ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊJP ࣭ࣔࣝ࢞ࣥࢳ࢙࢖ࢫࡢࢲ࢖ࣔࣥ㹁㹃㹍࡞࡝㖟⾜ᴗ
⏺ࡢᙉ࠸せᮃ࡛つไ⦆࿴ࡸつไኚ᭦ࡀ⌧ᐇࡢࡶࡢ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㐣ཤࡢṔྐࢆぢ࡚ࡶࠊ㸯
㸷㸱㸱ᖺࡢࠕࢢࣛࢫ࣭ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࠖࡣࠊࡑࡢᚋࡢ㔠⼥ࡢ⮬⏤໬ࡢࡶ࡜࡟ࠊ㸯㸷㸷㸷ᖺᗫ
Ṇࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋṔྐࡣ⧞ࡾ㏉ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ࣐࢖ࢣ࣏࣮ࣝࢱ࣮ࡢࠕඹ㏻౯್⤒Ⴀࠖࡸᆏᮏᜏኵࡢࠕㄪ࿴ᆺ࣭ᚠ⎔ᆺ⤒Ⴀࠖ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ♫఍ⓗ౯್ࢆ㔜どࡋࡓ⤒Ⴀཎ⌮ࢆᑟධࡍࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ஦ᐇࠊ௒᪥ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹃㹑
㹅ᢞ㈨ࡸ㹑㹂㹅㹱ᢞ㈨࡟ࡼࡗ࡚ᶵࠊ 㛵ᢞ㈨ᐙࡀᰴ୺౯್⤒Ⴀ࡟ࣈ࣮ࣞ࢟ࢆ࠿ࡅࡿ᪉ἲࡶ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ௒᪥ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊࡑࡢ♫఍ⓗ౯್ࡢᢞ㈨࣭⤒Ⴀάືࢆࠊᰴ୺౯್⤒Ⴀ࡟ෆໟࡋ࡚ࡋࡲ
࠸ࠊࡑࢀࢆᰴ౯ᡂ㛗ࡢᡭẁ࡟౑࠺ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ㖟⾜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒Ⴀཎ⌮ࢆ᥇⏝࣭ᑟධࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࠊࠕ✚
ᴟⓗ࡟㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆᏲࡿࠊ⥔ᣢࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⤒Ⴀཎ⌮ࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࠊࡋ࠿ࡶඃඛࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿ㸦ࠕᅗ⾲㸴 㖟⾜⤒Ⴀཎ⌮ࡢኚ㑄ࠖཧ↷㸧ࠋᨻᗓ࡟ࡼࡗ࡚ᣦ♧ࡉࢀࡓつไࡸ㹀㹇㹑࡟ࡼࡗ
࡚せㄳࡉࢀࡓつไࡣࠊᕧ኱㖟⾜࡟࡜ࡗ࡚ࡣᏲࡿ࡭ࡁつไ࡛ࡣ࡞ࡃ◚ࡿつไࠊㄗ㨱໬ࡍつไ࡛
࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ⮬ࡽᏲࡿつไࠊ⮬ࡽ㈏ࡃつไ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࡕࡻ࠺࡝⚾❧኱ᏛࡀᏛ
ᰯ⤒ႠࡢཝࡋࡉࡀᏑᅾࡋ࡚ࡶࠕ◊✲࣭ᩍ⫱ࠖࡢཎ⌮ࢆᏲࡿጼໃ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟኱Ꮫ
⤒Ⴀࡀཝࡋࡃ࡚ࡶࠊ◊✲ࡸᩍ⫱ࡢ⮬❧࣭බṇࢆᏲࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ㖟⾜
ࡢ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆᏲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࣐ࢸ࢕࢔ࢫ ࢟ࢵࣆࣥࢢࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㖟⾜
ࡀ⼥㈨ࢆࡋ࡚࠾࠸࡚ᅇ཰࡛ࡁࡲࡏࢇ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᅇ཰࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࢀࡣ
ಙ⏝୙Ᏻ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㹅㹋ࡀ㌴ࢆ㸯ྎ㈍኎࡛ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡢ
ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⼥㈨ࡢ᰿ᮏ࡟ࡣ㡸㔠⪅ࡀ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠕ㖟⾜ᐙࠖ࡜ࠕ⤒Ⴀ⪅ࠖࡢ㐪
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࠸࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ⾲ 7 㖟⾜⤒Ⴀཎ⌮ࡢኚ㑄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟᡤ㸸➹⪅సᡂࠋ 
 
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕧ኱㖟⾜ࡢ⤒Ⴀཎ⌮ࡣࠊࡲࡎࠕ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⮬ࡽᏲࡿࠖ࡜࠸࠺⤒Ⴀཎ⌮ࡀ
᰿ᮏ࠿ࡘᇶᮏ࡟⨨࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢḟ࡟ᰴ୺౯್ࡸ♫఍ⓗ౯್ࡀ㔜どࡉࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௒᪥࠾ࡼࡧ㸰㸮㸰㸮ᖺ௦ࡢᕧ኱㖟⾜ࡢ⤒Ⴀཎ⌮࠾ࡼࡧ࣏ࢫࢺᰴ୺౯್⤒Ⴀࡣ
ࠕ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⮬ࡽᏲࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ᥦ㉳࡛ࡁࡿࠋ 
 
 
⬮ὀ㸧
㸯㸧࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࠾ࡼࡧᕧ኱㖟⾜ࡢ⤒Ⴀ⾜ືࡢ඲యⓗ࡞ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆏᮏᜏኵࠕ⡿
ᅜᕧ኱㖟⾜࡟࠾ࡅࡿᰴ୺౯್⤒Ⴀ◚⥢ࡢᵓᅗ࡜ࡑࡢᚋࡢ⤒Ⴀ⾜ືࡢ≉㉁࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ᫂
἞኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ᡤ⣖せ࠘➨㸳㸱ᕳ➨㸰ྕࠊ㸰㸮㸯㸳ᖺ㸱᭶ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
㸰㸧ࠕ㈨ᮏつᶍࡢぢ┤ࡋࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂᪥ᮏ┘ᰝἲே⦅ࠗ㔠ᗜᰴࡢ㈨ᮏᡓ␎㸦ቑ⿵∧㸧࠘ ࡂ
ࡻ࠺ࡏ࠸ࠊ㸰㸮㸮㸱ᖺ㸷᭶㸱㸮᪥ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
㸱㸧ࢻࢵࢻ㸻ࣇࣛࣥࢡἲ࠾ࡼࡧ࣮࣎ࣝ࢞つไ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠ❧ ᩗࠕ⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ไᗘ
ᨵ㠉ἲࡢᡂ❧̿ࢻࢵࢻ㸻ࣇࣛࣥࢡἲࡢᴫせࠖ࠾ࡼࡧࠕ࣮࣭࣮࣎ࣝ࢝ࣝࣝ᭱⤊つไࡢᴫせࠖ
ࠗ㔠⼥࣭ドๆつไ࠘㔝ᮧ⥲ྜ◊✲ᡤࠊ㸰㸮㸯㸲ᖺ࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
㸲㸧๓⏣┿୍㑻ࠗ⡿ᅜ㔠⼥ᶵ㛵ࡢࣜࢸ࣮ࣝᡓ␎࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ㸰㸮㸮㸲ᖺ㸲᭶ࠊࢆཧ↷
ࡏࡼࠋ 
㸳㸧ࢪ࣭࣮ࣙࣥࣜࢻࡢ⤒Ⴀ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈ㔝㝯ᚨࠗࢩࢸ࢕ࢥ࣮ࣉ࣮ᕧ኱㖟⾜ࡢ㸰㸯ୡ⣖
ᡓ␎࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ㸯㸷㸶㸶ᖺ㸱᭶ࠊࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
㸴㸧࣡࢖ࣝࡣࠗ㸰㸮㸮㸰ᖺᗘ ࢩࢸ࢕࣮ࢢ࣮ࣝࣉᖺḟሗ࿌᭩࠘࡟࠾࠸࡚ࠕ⌧ᅾࠊᙜ♫ࡣ཰┈
ᛶ࡜ᡂ㛗ᛶ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ࡢ㔠⼥ᴗ⏺ࡢ୰࡛ࢺࢵࣉࡢᗙࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ ࡜⮬⏬⮬㈶ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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㸵㸧࢚࣭࣮ࣥࣟࣥ࣡ࣝࢻࢥ࣒஦௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ࢚࣮ࣥࣟࣥ࣡ࣝࢻࢥ࣒ࢩࣙࢵࢡ஦௳ࡢ┿┦࡜
⤒Ⴀᨵ㠉ࡢືྥ࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ㸰㸮㸮㸰ᖺ㸯㸯᭶ࠊࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
㸶㸧Matthias Kipping, How Bankers Became Managers-and is that a good thing?, ⤒Ⴀㄽ
㞟㸦᫂἞኱Ꮫ⤒ႠᏛ◊✲ᡤࠊ➨㸴㸳ᕳ➨㸯ྕ㸦㏻ᕳ㸰㸮㸳㞟㸧ࠊ㸰㸮㸯㸶ᖺ㸱᭶ࠊ㸰㸵㸫㸲
㸶㡫ࠋ 
㸷㸧ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࣅࢪࢿࢫࢫࢡ࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊLars Engwall, Matthias Kipping & Behlul 
Usdiken, Defining Management-Business Schools,Consultants,Media-, 
ROUTLEDGE,2016 ࡀヲࡋ࠸ࠋࡲࡓᒣᓮ⧛ຍࠗࣁ࣮ࣂ࣮ࢻࡣ࡞ࡐ᪥ᮏࡢᮾ໭࡛Ꮫࡪࡢ࠿࠘
ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ㸰㸮㸯㸴࠾ࡼࡧ࣐ࢵࢡࢫ࣭࢔ࣥࢲ㸫ࢯࣥࠊࣆ࣮ࢱ࣮࣭࢚ࢵࢩ࣮ࣕࠗ㹋㹀
㸿ࡢㄋ࠸࠘american Book &cinema,2010 ࢆཧ↷ࡏࡼࠋ 
